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POVZETEK 
Naloga prikazuje značilnosti nizozemskega kolonialnega upravljanja indonezijskega 
arhipelaga, njegove posledice in vpliv na formacijo nacionalne države Indonezije. V nalogi 
identificiramo ključne značilnosti takšnega upravljanja in ugotavljamo, da se močno 
spreminjajo glede na specifične faze kolonizacije. Z zgodovinsko metodo prikažemo 
politične, ekonomske in družbene spremembe, ki so jih v Indoneziji povzročile posamezne 
upravljavske politike. Skupne značilnosti celotnega obdobja kolonialnega upravljanja so 
uvedba centralizirane in birokratske državne organizacije in političen nadzor nad ozemljem 
arhipelaga. Kolonialne upravljavske politike so Indonezijo usmerile v izvozno naravnano 
plantažno ekonomijo, ter povečale stratifikacijo in družbene razlike med avtohtonim 
prebivalstvom. Neuspešno izvedena etična politika pa je rezultirala v protikolonialno 
nastrojenem političnem gibanju, ki je imelo kasneje pomembno vlogo pri nastanku 
Indonezije. Kolonialna država je imela pomemben vpliv na formacijo nacionalne države 
Indonezije: močna birokratska država je prek nekdanjih kolonialnih struktur nadzorovala 
teritorij, ki je bil prav tako določen v pozni kolonialni državi. Kolonizacija ni ustvarila 
Indonezije, je pa definirala njen teritorij in ustvarila specifično okolje, v katerem so se 
razvile nacionalne sile. 
 
Ključne besede: kolonializem, upravljanje, upravljavske politike, kolonialna država, 
nacionalna država Indonezija.  
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SUMMARY 
DUTCH COLONIAL MANAGEMENT OF INDONESIA 
 
This thesis demonstrates characteristics of Dutch colonial management in Indonesian 
archipelago, its consequences and impact on formation of the nation state of Indonesia. 
By identifying the key characteristics of management, one can learn that they changed 
according to specific phases of colonial rule. Historical method is used to show political, 
economic and social changes, which were affected by different policies of colonial 
management. Introduction of centralised, bureaucratic state organisation and political 
control over territory, are the common features of the colonial era. Policies of colonial 
Government lead Indonesia into export oriented economy, they changed social 
stratification and social diversity in local population. Unsuccessful implementation of 
ethical policy resulted in anti-colonial political movement, which later had an important 
role in formation of independent Indonesia. The colonial state influenced formation of 
national state of Indonesia: Strong bureaucratic state controlled the territory, which was 
also defined in colonial state through former colonial structures. Dutch colonialism did not 
create Indonesia but it nevertheless defined its territory and created specific environment, 
which caused national forces to rise. 
Key words: colonialism, management, policy management, colonial state, Indonesian 
national state.  
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1 UVOD 
V relativno kratkem obdobju svetovne zgodovine, od 15. stoletja dalje, ko lahko prvič 
govorimo o procesu kolonizacije, je svet izkusil ogromne spremembe ekonomskih, 
političnih in družbenih struktur. Proces kolonizacije je zelo pomemben, trdimo lahko celo, 
da je ključen za nastanek in obstoj globalne kapitalistične ekonomije, kot jo poznamo in v 
kateri danes živimo. Proces kolonizacije in z njo povezani procesi so bili pomembni za 
razplet moderne zgodovine, tako držav, ki so kolonizirale, kot tudi držav, ki so bile 
kolonizirane. Nizozemska je le ena izmed evropskih držav, ki je izkoristila priložnost in se 
vključila v proces raziskovanja in kolonizacije sveta. Prav tako je Indonezija le ena izmed 
mnogih dežel, ki jih je Nizozemska zasedla in kolonizirala. Skoraj štiri stoletja kolonialnih 
odnosov so pustila globoke posledice za obe državi. Nizozemska je v tem času postala ena 
najmočnejših ekonomskih sil na svetu. Za Indonezijo pa je imelo kolonialno obdobje 
nepopravljive posledice, ki so se kazale v težavni dekolonizaciji in se še kažejo v seriji 
državljanskih vojn, diktatur, ekonomske nestabilnosti in krvavih obračunov z etničnimi 
manjšinami. Mehanizme, prek katerih je Nizozemska lahko nadvladala takrat razdrobljeno 
indonezijsko območje, je možno pojasniti le, če poznamo zgodovino predkolonialne 
Indonezije, ter zgodovinski vzpon Nizozemske v globalno kolonialno silo. Poleg tega je 
primer nizozemske kolonizacije Indonezije le eden izmed številnih primerov dominacije v 
obdobju vzpona globalnega kapitalizma, ki je neposredno povezan s kolonizacijo. 
Obstoječi kapitalistični sistem je ustvaril neenako razporeditev kapitala in moči, posledice 
pa številne nacije čutijo še danes. Prav zato je natančna analiza procesov kolonizacije, ki 
je prispevala k formaciji obstoječih odnosov, ključna za osvetlitev nastanka ekonomskih 
periferij in nastanka možnosti za njihovo emancipacijo. 
Tema diplomske naloge bo nizozemska kolonizacija Indonezije in upravljanje Indonezije v 
času kolonizacije. Z raziskavo obdobja nizozemske kolonizacije Indonezije se je ukvarjalo 
že precej raziskovalnih del, zato bomo v tej nalogi obravnavali le dejstva in vire, ki 
prispevajo k razumevanju bistva kolonialnega upravljanja in sprememb, ki so posledica 
kolonialnega upravljanja ter odnosov med dominantno in podrejeno družbo. Ker smo v 
pričujočem delu omejeni z dolžino, se bomo omejili tako pri geografskem kot časovnem 
razponu raziskave.  
V nalogi bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
− Kakšne so bile značilnosti nizozemskega upravljanja osvojenega teritorija v Indoneziji? 
− Kako je nizozemsko upravljanje vplivalo na spremembe ekonomskih, političnih in 
družbenih procesov v koloniji? 
− Kako je nizozemsko kolonialno upravljanje vplivalo na formacijo nacionalne države 
Indonezije? 
Pri pregledu kulturnozgodovinskih, ekonomskih, družbenih in političnih procesov, 
povezanih z nizozemsko kolonizacijo Indonezije, ter njihovo umestitvijo v konkreten 
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geografski in zgodovinski prostor, se bomo posluževali različnih metod dela. Raziskovanje 
bo temeljilo na analizi in interpretaciji sekundarnih virov, povezanih s predmetom 
raziskovanja. Pri interpretaciji vseh pisnih virov se bomo opirali tako na deskriptivno kot 
analizno tehniko raziskovanja. Z deduktivno metodo ter zgodovinsko razlago pa bomo 
iskali razlage, ki nam bodo pomagale odgovoriti na raziskovalna vprašanja. Pri 
odgovarjanju na prvo in drugo raziskovalno vprašanje se bomo posluževali predvsem 
deskriptivne tehnike in zgodovinske razlage. Za odgovor na tretje vprašanje pa bomo 
primerjalno analizirali različne teorije o odnosu med kolonialno in nacionalno državo. 
V drugem poglavju bomo predstavili teoretske pojme, ki jih obravnavajo naša raziskovalna 
vprašanja. Ker se značilnosti nizozemskega upravljanja kolonije močno razlikujejo glede 
na posamično obdobje kolonialne vladavine, bomo dele odgovora na vprašanje značilnosti 
kolonialnega upravljanja predstavili v 4., 5. in 6. poglavju. Ekonomske, politične in 
družbene spremembe, ki jih je v Indoneziji povzročilo nizozemsko upravljanje, bomo v 
grobem delili na kratkoročne in dolgoročne. Kratkoročne spremembe so neposredna 
posledica novih upravljavskih politik in odgovarjajo na raziskovalno vprašanje o 
spreminjanju ekonomskih, družbenih in političnih procesov v koloniji, dolgoročne 
spremembe pa so kumulativna vsota vseh posegov, ki jih je v indonezijsko družbo vnesla 
nizozemska vladavina. Kratkoročne spremembe bomo predstavili v povezavi z odgovori na 
prvo vprašanje, v 3., 5. in 6. poglavju, dolgoročne spremembe pa bodo predstavljene 
predvsem v 7. poglavju. To poglavje odgovarja tudi na vprašanje o odnosu med 
kolonialnim upravljanjem in nacionalno državo. Pri tem pa moramo že uvodoma poudariti, 
da je za razumevanje procesov formacije nacionalne države Indonezije ključno 
poznavanje zgodovine tako Indonezije kot Nizozemske pred, med in po kolonizaciji. 
Pričujoča naloga v tem smislu očrta najpomembnejše dogodke v tej zgodovini. V zaključku 
so predstavljene strnjene ugotovitve poglavij in odgovorov na raziskovalna vprašanja. 
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2 TEMELJNI POJMI 
Preden začnemo z raziskovanjem osrednjega predmeta raziskave, torej kolonialnega 
upravljanja Indonezije, bomo analizirali temeljna pojma, ki raziskavo opredeljujeta. 
Upravljanje in kolonializem sta v splošnem zelo kompleksna pojma, ki ju je mogoče 
uporabljati v mnogih različnih situacijah in interpretacijah. Z definiranjem in analizo teh 
dveh pojmov bomo še bolj jasno opredelili smer naše raziskave. 
2.1 UPRAVLJANJE  
Pojem upravljanja izhaja in se neposredno povezuje s pojmom uprave. Virant (2002, str. 
27−31) pravi, da uprava in upravljanje pojmovno označujeta isti družbeni pojav. Uprava 
pri tem zajema organizacijski vidik in pomeni upravno organizacijo, upravljanje pa 
predstavlja funkcionalni vidik in pomeni proces odločanja o skupnih ciljih in načinih 
njihove uresničitve. Upravljanje je torej miselni proces in dejavnost, povezana z 
odločanjem in sprejemanjem odločitev, medtem ko je uprava »celokupnost fizičnih ali 
pravnih oseb, pooblaščenih za odločanje na posameznem področju«. Pojem upravljanja je 
neposredno povezan tudi s pojmom organizacije, ki kot skupina ljudi deluje z namenom 
doseganja določenih ciljev. Upravljanje je proces določanja ciljev in usmerjanje delovanja 
k doseganju teh ciljev v organizaciji. Delovanje upravljanja je možno ločiti na dve ravni: 
institucionalna raven določa cilje, instrumentalna raven pa odloča o doseganju teh ciljev in 
pomeni konkretizacijo odločitev institucionalne ravni. 
Virant (2002, 21−31) nadaljuje, da je najširša skupnost ali organizacija, v kateri poteka 
proces javnega upravljanja, država kot politična organizacija, ki izvaja politično oblast na 
določenem teritoriju. Oblast pomeni moč prisiliti druge k določenemu ravnanju, politična 
oblast pa izvira iz državnega monopola nad sredstvi fizičnega prisiljevanja. Delovanje 
države torej temelji na družbeni prisili, ki jo država uveljavlja na določenem teritoriju. 
Politični procesi pridobivanja in ohranjanja oblasti so neposredno povezani s procesom 
javnega upravljanja (teorija celo govori o upravno-političnem procesu), kažejo pa se 
predvsem na institucionalni ravni. Politična oblast mora biti institucionalizirana, kar 
pomeni, da morajo obstajati institucije in mehanizmi, prek katerih se oblikuje javni interes 
in izvaja odločanje o javnih zadevah.  
2.2 KOLONIALIZEM 
Človeške družbe so že od nekdaj širile svoje meje, pošiljale raziskovalce izven svojih 
ozemelj in poskušale najti nova področja za razvoj življenja. Pogosto je v tem procesu 
prišlo do dominacije ene družbe nad drugo. Možne oblike premoči so prevlada v politični, 
ekonomski in družbeni moči, pojem kolonizacije pa običajno označuje eno ali več oblik 
take premoči ene družbe nad drugo. Lindblad (2002, str. 145) opredeljuje koncept 
kolonialne države kot državo, ki je deloma odvisna od neke druge nacionalne države, 
obenem pa razvija svoj karakter. Po definiciji naj bi v kolonialni državi manjšinska elita 
tujcev vladala večini avtohtonega prebivalstva. Južnič (1980, str. 15) opredeljuje 
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kolonializem kot vrsto odnosov med človeškimi skupnostmi, ki temeljijo na popolni 
neenakopravnosti in so hierarhizirani tako, da ena skupnost uveljavi nadzor ali 
neposredno oblast nad drugo. Page (2003, str. 11−12) pa opredeli pojem “modernega 
kolonializma”, ki je še bolj specifičen in povezuje razvoj zunanjih naselbin ter nadzor 
osvojenih zunanjih ozemelj s pripadajočo ideologijo dominacije.  
 
Južnič opredeljuje tri temeljne vrste kolonializma (1980, str. 17−18): 
− Osvajalci avtohtono prebivalstvo fizično uničijo in si tako ustvarijo prostor za poselitev. 
− Osvajalci uveljavljajo lastno ideologijo in (postopoma) uničujejo avtohtono kulturo. 
− Tretja zvrst je kombinacija prvih dveh, kjer kolonialna sila s pomočjo adaptacij in 
usklajevanj v odnosu do družbenogospodarskih in kulturnih sistemov obvladuje avtohtono 
kulturo. 
 
Glede na različne namere držav, ki so v obdobju kolonizacije po svetu ustvarjale kolonije, 
je nastalo več tipov kolonij (New World Encyclopedia 2013): 
− Naselitvene kolonije so tiste, kjer se je veliko število prebivalcev iz metropole preselilo v 
kolonijo. Lokalna civilizacija je bila preplavljena in je bila prisiljena v umik ali asimilacijo1. 
− Kolonije izkoriščanja so bile ekonomsko orientirane, osvajalci kolonij niso naselili v 
večjem številu, temveč so le prevzeli nadzor nad obstoječim sistemom.  
− Plantažne kolonije so podobne kolonijam izkoriščanja, le da so po navadi na novo 
ozemlje naselili sužnje. 
− Drugi tipi kolonij (npr. trgovske postojanke). 
 
V splošnem se pojem kolonializma pogosto povezuje z evropskim imperializmom in 
obdobjem »širitve sveta«. Imperializem je po navadi uporabljen bolj splošno, saj lahko 
poleg formalnega nadzora (vojaški, ekonomski) pomeni tudi neformalni nadzor (učinki, 
vplivi). Ferfila (2009, str. 615−616) pravi, da je industrijska revolucija spodbudila vzpon 
imperialističnih osvajanj, ki so bila za razvite evropske države izjemno pomembna, saj so 
kolonije uporabljali kot vire surovin in kot trge za prodajo svojih izdelkov, poleg tega pa 
                                        
1 Za Južniča (1980, str. 26−27) predstavljajo naselitvene kolonije totalno obliko kolonialne 
dominacije, kjer so kolonialisti prevzeli popoln nadzor nad vodenjem kolonije. 
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tudi za investicije presežnega kapitala. Posledice osvajanj so tako za kolonizirane države 
običajno pomenile izropanje naravnih bogastev in razbitje tradicionalnega načina življenja. 
Ponekod je sicer uvedba zahodnega kmetijstva, industrije in zdravstvenega varstva 
pripomogla h gospodarskemu razvoju in dvigu življenjskega standarda odvisnih držav, 
vendar se je to zgodilo le v majhnem delu in sčasoma so negativni vplivi povzročili 
neodobravanje, upor in obuditev nacionalnih želja podrejenih ljudstev v kolonijah.  
Južnič (1980, str. 11−12) opozarja, da na kolonializem z današnje perspektive ne moremo 
in ne smemo gledati kot na minulo zgodovino, saj je le ta povezana z razvojem vseh 
kontinentov sveta v zadnjih stoletjih prek sledi, ki so vgrajene v njihovo sedanjost in 
prihodnost. Dediščina kolonializma je vidna v asimetričnosti sodobnega mednarodnega 
gospodarskega sistema, kjer je kapitalizem prek kolonializma in imperializma hierarhiziral 
posamezne dele sveta na centre (razvite metropole) in periferije (kolonije). Poleg tega je 
prekinil organizacijski razvoj in povzročil rušenje ravnotežja mnogih arhaičnih, 
predkapitalističnih družb, v katerih je pustil trajne posledice v gospodarskih, družbenih, 
političnih in kulturnih strukturah. Južnič nadaljuje (1980, str. 118−119) z vlogo 
kolonializma kot graditelja novih struktur, ki jih je z uničevanjem in spremembami v 
predkapitalističnih družbah povzročil. Z nastankom novih struktur je tako kolonializem 
temeljna faza in razvojno izhodišče v razvoju neevropskega sveta.  
V raziskavi se bomo osredotočili na proces kolonialnega upravljanja, ki je inherentno 
povezan s formacijo države na indonezijskem arhipelagu. Zanimal nas bo torej 
upravno−politični proces, s katerim je manjšinska elita tujcev, ki je vodila kolonialno 
državo, uveljavila določene politike. Zanimalo nas bo tudi, kakšne so bile konkretne 
posledice za avtohtono prebivalstvo. Poleg tega pa bomo s tem tudi ugotovili, kako se je 
oblikovala uprava v organizacijskem smislu − za delovanje kolonialne države je bilo 
namreč potrebno politično oblast institucionalizirati. S tem ko so Nizozemci prevzeli 
monopol nad sredstvi fizične prisile, so pridobili tudi politično oblast nad teritorijem, ki je 
postal kolonialna država. Pokazali bomo, kako se je takšen proces odvil ter kakšne so bile 
kratkoročne in dolgoročne posledice tega procesa. 
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3 PREDKOLONIALNA INDONEZIJA 
Za razumevanje pomena kolonialnega upravljanja in primerjavo s strukturami, ki so 
nastale v kolonialnem obdobju, je pomembno poznavanje predkolonialne Indonezije in 
političnih, ekonomskih in družbenih struktur, ki so na tem območju že obstajale. Kot bomo 
v nalogi prikazali, so se nekatere značilnosti predkolonialnih struktur obdržale vse do 
nastanka neodvisne nacionalne države Indonezije. Formacija neodvisne Indonezije je torej 
povezana tako s kolonialnim upravljanjem kot s tradicionalnimi strukturami, ki so skozi 
obdobje kolonizacije ostale nespremenjene. 
Najprej je potrebno opozoriti, da je Indonezija kot država nastala šele leta 1945, zato je 
naše poimenovanje v nalogi namenoma poenostavljeno. Teritoriju indonezijskega 
arhipelaga, ki je bil pred obdobjem kolonizacije brez enotnega poimenovanja, so prvo 
skupno ime dodelili prav kolonizatorji, ki so ga poimenovali Nizozemska vzhodna Indija 
(ang. Dutch East Indies). Houben (The pre-modern economies of the archipelago, 2002, 
str. 36−37) razlaga različne možnosti obravnavanja geografskega območja predkolonialne 
Indonezije: Jugovzhodno Azijo lahko po eni strani raziskujemo kot celoto (celinski del in 
otoški del skupaj), po drugi strani pa je indonezijski arhipelag možno opredeliti kot 
samostojno kategorijo (sklop otokov), ta pa je lahko nadaljnje razdeljena na regije 
posameznih otokov. Po Braudelovih besedah (1984, str. 484) je Daljni vzhod − torej 
območje od Rdečega morja in perzijskega zaliva do Indije in Kitajske, ter indijskega 
oceana in otočij v njem − sestavljen iz treh gospodarskih enot. Islamski, indijski in kitajski 
gospodarski svetovi obstajajo že stoletja, vedno pa je obstajala neka povezava med njimi. 
Za plovbo ugodni, stalni monsunski vetrovi so že od nekdaj omogočali povezavo med 
regijami in povzročali konkurenco v trgovanju. Zgodovino daljnega vzhoda Braudel (1984, 
str. 485) povzema kot ponavljanje vzorca: vznik enega pristanišča ter njegova prevlada, 
njegov zaton in zamenjava z drugim, podobnim. V raziskavi bomo v veliki večini 
obravnavali geografsko območje indonezijskega arhipelaga kot sklopa otokov, ki danes 
sestavljajo sodobno indonezijsko državo. Zaradi pomembnosti nekaterih povezav z 
državami celinske jugovzhodne Azije, pa bomo včasih obravnavali tudi celotno območje 
jugovzhodne Azije ali Daljnega vzhoda. 
Indonezijski arhipelag je eno izmed geografsko največjih in za svetovno gospodarsko 
zgodovino zelo pomembnih območij. Zgodovino indonezijskega arhipelaga je zaradi 
njegove velikosti in raznolikosti težko opisovati kot zgodovino indonezijske države, saj so 
bile meje države določene šele v 20. stoletju in je zato prejšnja zgodovina bolj zgodovina 
indonezijskih ljudstev kot njene državnosti (Ferfila, 2010, str. 419). Začetek procesa 
kolonizacije Indonezije se je začel v 16. stoletju in končal nedavno, tako da so vplivi in 
posledice procesa opazni še danes. Pred kolonizacijo je bilo območje Indonezije 
pomembno in uspešno trgovsko območje z raznolikimi socialnimi, političnimi in 
ekonomskimi običaji. Za dobro delujoče ekonomsko delovanje je bilo pomembno 
trgovanje med številnimi otoki ter z ostalimi azijskimi državami, kot sta na primer Indija in 
Kitajska. Pred uveljavitvijo nizozemske oblasti je na širšem območju jugovzhodne Azije 
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vladalo več imperialnih ali lokalnih vladarjev, zato so bili kulturni vplivi okoliških držav 
odločilni za uveljavitev različnih vrednot in verovanj avtohtonih prebivalcev.  
 
Prvi dokazi o naselbinah na področju Indonezije so stari že 1,9 milijona let, pravi predniki 
današnjih prebivalcev pa so se iz severa priselili v tretjem tisočletju pr. n. š. (Cribb in 
Cahin 2004, str. 66). Te prve civilizacije so se preživljale s požigalniškim kmetijstvom ali 
pridelavo riža. Braudel (1984, str. 523) ugotavlja, da je Indija relativno pozno (1. stoletje 
n. š.) spoznala in se začela zanimati za območje JV Azije. Indijski raziskovalci, trgovci in 
misijonarji so po arhipelagu uspešno prenašali indijske “višje razvite” politične, ekonomske 
in verske nazore. Wolf (1982, str. 56) razglablja, da so Indijci z obrednimi močmi in 
sposobnostjo podeljevanja le teh na lokalne vladarje uspeli brez nasilja ustvariti politično 
infrastrukturo, podobno kot tisti na indijskem subkontinentu. Tudi Lamoureux (2003, str. 
10) dokazuje miroljubno sprejemanje kulture, vere in političnega sistema s pomočjo 
indijskih dokumentov, ki ne pričajo o nobenih konfliktih z otoškimi ljudstvi. V povezavi s 
hinduizmom in budizmom, ki sta se sčasoma razširila po celotnem otočju, so se 
postopoma oblikovale države s sofisticirano družbo, specializacijo dela, državno 
administracijo in versko birokracijo. Lokalni vodje so postopoma rasli v močnejše elite. V 
5. stoletju je svoje zanimanje za regijo pokazala tudi Kitajska, ki pa je večinoma ostala le 
pri ekonomskem udejstvovanju. Trgovina med Kitajsko in otoškimi državami je bila 
ključnega pomena za ekonomijo regije. Tako indijska kot kitajska širitev sta pomembno 
vplivali na oblikovanje jugovzhodne Azije kot pomembnega križišča azijske trgovine in na 
obliko držav, ki so se na tem območju oblikovale (Braudel 1984, str. 523). Do 7. stoletja 
sta tako prevladovala dva tipa političnih enot: obalne, trgovske države, in države v 
notranjosti, katerih ekonomija je temeljila na proizvodnji riža (Cribb in Kahin 2004, str. 
66). Nadaljnjo zgodovino regije so zaznamovala obdobja različnih imperijev in cesarstev, 
temelječih na eni izmed omenjenih političnih oblik, ki so po že omenjenem Braudelovem 
vzorcu prevzemala prevladujoč položaj v regiji. Pomembnejše države, ki so se uveljavile 
od 7. do 14. stoletja, so: Srivijaya (7.−13. stol., Sumatra), Šailendra (8. stol., centralna 
Java), Sanjaya (7.−10. stol., Java), Kediri (11.−12. stol., Java), Singhasari (13. stol., 
Java), od 13. do 15. stoletja Madžopahitsko cesarstvo. 
15. stoletje je močno zaznamoval vzpon leta 1403 ustanovljene države Malake, ki je zrasla 
v največjo predkolonialno državo. Pomembno vlogo pri nenadnem vzponu države je 
odigral strateški geografski položaj, ki preko ožine povezuje Indijski ocean z morji Pacifika 
(Braudel 1984, str. 524). Še en faktor povezan z vzponom Malake pa je širjenje islama. 
Wolf (1982, str. 58) pravi, da je spreobrnjenje malaškega princa v islam privabilo bogato 
muslimansko trgovsko skupnost. Islam naj bi priskrbel ideološko povezavo med 
muslimanskimi trgovci, ki so bili že dolgo prisotni na celotnem območju Indonezije, poleg 
tega pa je priskrbel legitimnost novim “pristaniškim princem in piratskim vodjem”. Do 15. 
stoletja je bil islam sicer prisoten, predvsem v trgovskih mestih, vendar splošno 
razmeroma slabo razširjen. Z večanjem malaške politične in trgovske moči, so ga malaški 
trgovci razširili v vsa pomembnejša trgovska mesta in politične centre, od tam pa se je 
počasi razširil tudi v notranjost otokov. Širjenje vpliva islama in Malaške države je bilo 
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torej med seboj povezano − po eni strani je islam pripomogel k nenadnemu vzponu 
Malaške države, po drugi pa je večanje državne moči omogočalo širjenje islama po 
trgovskih mestih (Drakeley 2005, str. 21). 
Braudel (1984, str. 524) ugotavlja, da je delovanje Malake pomembno vplivalo na razvoj 
regije, kar se najbolj kaže v spreminjanju iz samooskrbnega v tržno gospodarstvo, na 
točkah, ki se jih je dotaknila malaška država. Še eno dejstvo, ki kaže na veliko politično 
moč Malake, je razširitev malezijskega jezika kot “lingua franca” po celotnem ozemlju 
arhipelaga. Malaška država je prevladovala do leta 1511, ko jo je osvojil portugalski 
Alfonso de Albuquerque. V portugalskih rokah je bila Malaka center komunikacij med 
Pacifikom, Indijo in Evropo, poleg tega pa je do prihoda drugih Evropejcev, ki so s seboj 
prinesli svoje vojne, Portugalski v relativnem miru zagotavljala ugodne razmere za 
trgovanje. Leta 1641 so Malako zavzeli Nizozemci in od tedaj naprej govorimo o novem 
obdobju, ki ga bomo raziskovali v naslednjih poglavjih, to je obdobje nizozemske 
kolonizacije. 
3.1 ZNAČILNOSTI PREDKOLONIALNE INDONEZIJE 
V nasprotju z vodo in obdelovalno zemljo, ki sta bili v izobilju, je bila na področju 
Indonezije gostota prebivalstva relativno nizka. Distribucija prebivalstva je bila vedno 
neenakomerna (največja koncentracija je bila na Javi), človeško delo je bilo zato 
ključnega pomena za lokalno gospodarstvo. Ker primanjkuje drugih virov za raziskavo 
ekonomske rasti, je za raziskave glavni parameter rast prebivalstva. Ta kaže na različna 
obdobja vzponov in padcev, kljub temu pa nakazuje na postopno rast od zgodnje 
zgodovine do predkolonialnega obdobja (Houben, The pre-modern economies of the 
archipelago 2002, str. 36−39). Podatkov in dokazov o predmodernih gospodarstvih 
jugovzhodne Azije je malo in dolgo je veljala teorija enega prvih raziskovalcev azijske 
trgovine J.C. van Leura (v Houben, The pre-modern economies of the archipelago, 2002, 
str. 35), ki je zagovarjal tezo, da je bila trgovina jugovzhodne Azije na ravni manjših 
trgovcev, ki so potovali od pristanišča do pristanišča in prodajali visokokakovostne 
dobrine. Novejše raziskave to tezo zavračajo in ugotavljajo nasprotno. Houben (prav tam) 
zagovarja obstoj komercialnih povezav in številnih “odprtih gospodarstev”, ki jih je zajela 
visoka stopnja komercializacije v obdobjih rasti. V obdobju med 1450−1680 se je na 
območju jugovzhodne Azije zgodila komercialna revolucija, ki je zaradi izvoza produktov, 
kot so poper, klinčki in muškatni oreh, iz indonezijskih otokov povzročila bliskovito rast 
vseh ekonomskih sektorjev. Visoka stopnja ekonomske specializacije, širok krog 
komercialnih povezav, visoka stopnja monetizacije in nagel proces urbanizacije so 
indikatorji prihajajočega kapitalizma. Tudi po Braudelovem mnenju (1984, str. 486) je bil 
mednarodni trg na območju jugovzhodne Azije razvit in dejaven že dolgo pred prihodom 
Evropejcev. Govori o pravih “kapitalistih”− velikih preprodajalcih, njihovih pomočnikih, 
posrednikih, bankirjih, komisionarjih ter o tehnikah menjave, primerljivih z zahodnimi. Vse 
to kaže na široko mrežo trgovanja in prometa, ki se lahko po količini in pestrosti primerja 
s tistim v Evropi. Braudel (1984, str. 484) nakazuje, da je od 15. stoletja naprej, glede na 
serijo dominantnih središč, mrežo trgovskih povezav in medsebojno ujemajočim se 
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prometom in cenami, že mogoče govoriti o skupnem gospodarskem svetu jugovzhodne 
Azije.  
 
Tudi Houben (The pre-modern economies of the archipelago , 2002, 44−52) navaja 5 
indikatorjev razvitosti predmodernih gospodarstev: 
1. Stopnja ekonomske specializacije. 
Velika večina arhipelaga je bila in je vse do modernih časov ostala na ravni osnovne ravni 
produkcije, ki zadovoljuje lokalne potrebe in je le v majhni meri vključena v trgovanje z 
zunanjim svetom. Na razvoj izvozne kmetijske proizvodnje, manufakturno proizvodnjo in 
delitev dela so vplivale različne tržne priložnosti. Na nekaterih predelih, kjer so bili pogoji 
ugodni za presežno proizvodnjo hrane (predvsem riža), so se razvili temelji zunanje 
usmerjenega gospodarstva. Proizvodnja za notranji in svetovni trg je kmalu postala 
pomemben dejavnik gospodarstva. Poleg riža so bili najpomembnejši produkti za izvoz še 
začimbe, morski produkti (biseri, školjke), sandalovina, tobak in zlato. Od 15. do 17. 
stoletja se je razcvetela tudi trgovina s poprom. 
2. Razpon trgov in komercialnih povezav. 
Od 13. do 17. stoletja je možno zaslediti velik vzpon tržnih povezav. Iz manjših in 
razdrobljenih se je razvil kompleksen sistem regionalnih in centralnih pristanišč. Povezave 
s Kitajsko, Indijo in Arabskim svetom so se okrepile. Prevladoval je pomorski transport z 
manjšimi tovornimi plovili, ki se je ponekod prek rek povezoval tudi z mesti v notranjosti. 
Kopenski transport in ceste so bili slabo razviti. Islamizacija od 11. stoletja naprej je 
pomembno vplivala na razvoj komercialnega prometa v arhipelagu. Ena izmed prednosti 
za sklepanje poslov je definitivno uporaba islamskega kodificiranega pravnega sistema. 
3. Stopnja monetizacije.  
V predmodernem arhipelagu je bilo glede na ekonomsko in tržno aktivnost razvitih več 
različnih monetarnih sistemov. Glavne trgovske dobrine so lahko medsebojno izmenjavali 
direktno, druge transakcije pa le z uporabo različnih valut. V državi Kalimantan je tako za 
valuto veljala kitajska keramika, dragocene kovine pa so bile uporabljene le na trgih na 
višjih stopnjah. Od 13. stoletja dalje je bila najbolj uporabljena valuta bakren kitajski 
kovanec “picis”. Pojavile so se tudi nekatere lokalne valute, na Javi “zimat”−po modelu 
picisa, na Sumatri pločevinast denar. 
4. Stopnja urbanizacije. 
O velikosti in obliki predkolonialnih mest JZ Azije govorita dve nasprotujoči si teoriji. Prva 
teorija (Reid v Houben, The pre-modern economies of the archipelago, 2002, str. 70) 
izhaja iz vprašljivih in vrednotno obteženih pričevanj evropskih popotnikov, ki pričajo o 
bogatih in velikih azijskih mestih z 100 do 800 tisoč prebivalci v 16. in zgodnjem 17. 
stoletju. V teoretskem smislu je združevanje ljudi in s tem največjega produkcijskega 
sredstva − človeškega dela − smiselno in tako podpira teorijo. Če ta teorija velja, pa mora 
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veljati tudi dejstvo, da je po letu 1680, v obdobju padca azijske trgovine, sledilo tudi 
obdobje deurbanizacije. Nizozemski popisi iz konca 17. stoletja namreč kažejo na 
populacijo 5.000 prebivalcev v mestih Malaka, Ambon in Makassar, ter 27.000 v Bataviji 
(Nagtegaal v Houben, The pre-modern economies of the archipelago, 2002, str. 70). 
Druga teorija (prav tam, str. 74 ) pa govori o majhnih trgovskih mestih s povprečno ne 
več kot 2.000 prebivalci. Razlag, ki zagovarjajo to teorijo, pa je več. Večjih centralnih 
tržnic ni bilo, prevladovali so majhni trgovci z učinkovitimi povezavami manjših trgov. 
Mesta niso imela konkurenčne prednosti nad ruralnimi predeli, ker ekonomija obsega ni 
veljala za namakalno pridelavo riža. Mesta niso opravljala običajnih urbanih funkcij, saj 
niso bila zavarovana (obzidana) in so bila ob napadih zapuščena. Poleg tega sta bili 
komercialna in religiozna funkcija mest po navadi ločeni in nista obstajali v istem mestu. 
5. Ekonomska regulacija. 
Nasproti Evropi, kjer so obstajale osebne in lastniške pravice ter pravila, teh v Indoneziji 
ni bilo. Interesi trgovcev in kapitalistov niso bili zavarovani prek pravnih pravil, bank, borz, 
podjetij ali podobnih mehanizmov. Trgovci so se le redko lahko postavili po robu 
vladarjevi moči, ki je s kratkoročno željo po čim večjem zaslužku in posledično previsokimi 
davki preprečil ekonomsko rast. Lokalne trgovce so počasi izrinili monopolisti. 
Nemogoče je torej trditi, da je šele kolonialna država prvič povezala območja 
indonezijskega arhipelaga. Na območju so že pred prihodom Nizozemcev obstajale 
predvsem gospodarske povezave med indonezijskimi otoki in širšo azijsko regijo, do neke 
mere pa tudi skupni jezik. Kljub temu je bilo območje prvič politično povezano šele v času 
kolonizacije. 
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4 NIZOZEMSKA – TRGOVSKA VELESILA 
Značilnosti nizozemskega upravljanja kolonialne države so tesno povezane s političnimi in 
ekonomskimi razmerami, iz katerih je Nizozemska sploh izšla kot zmagovalka v globalnem 
boju za »nova« ozemlja. Prav interesi, ki so nizozemske trgovce privedli do plovbe v 
Jugovzhodno Azijo, so kasneje prispevali tudi h kolonizaciji Indonezije. Vzpon Nizozemske 
kot kolonialne sile pa je povezan s političnim, ekonomskim in družbenim dogajanjem v 
Evropi. Nizozemska, takrat še pod imenom Nizozemske združene province, je med 16. in 
18. stoletjem postala ključni akter v Evropi, kasneje pa tudi po svetu. Če bi radi odgovorili 
na vprašanje, kako je v obdobju od 15. do 20. stoletja uspelo majhni evropski državi, 
državi Nizozemskih združenih provinc, kolonizirati in obvladovati velik del sveta, je 
potrebno raziskati časovno obdobje, ko se je začel njihov vzpon, in okoliščine, ki so jim to 
omogočile. Nizozemska je kot samostojna država nastala v 15. stoletju, dve stoletji 
kasneje pa je že imela kolonije oz. trgovske postojanke na območjih Južne in Severne 
Amerike, Karibskega otočja, Afrike, Indije in Indonezije.  
Za razlago in razumevanje oblikovanja Evrope v srednjem veku je potrebno preučiti in 
primerjati svetovno zgodovino ter, kot pravi Braudel (1991, str. 11): “/…/ razmišljati v 
primerjavah, v svetovnih razsežnostih”. Braudel (1991, str. 12−17) raziskuje gospodarsko 
zgodovino sveta in jo opredeli kot vso zgodovino sveta, gledano s posebnega opazovališča 
gospodarstva. V svojem delu razdeli čas od 15. do 18. stoletja na štiri obdobja, ki 
odločujoče vplivajo na nadaljnji razplet evropske zgodovine: stara gospodarstva, ki jim 
vladajo mesta, razcvet narodnih gospodarstev v 18. stoletju, stoletje razsvetljencev in 
industrijska revolucija (prelom na začetku sveta, v katerem živimo še danes). Gospodarski 
svet opredeli kot gospodarsko samostojen kos zemeljske oble, ki je samozadosten in mu 
notranje povezave in menjave podeljujejo organsko enotnost, medtem ko je svetovno 
gospodarstvo ves človeški rod, ki med sabo trguje in sestavlja en sam trg. Gospodarski 
svetovi obstajajo od nekdaj in imajo svoje zakonitosti (meje, glavno vozlišče − mesto, 
prepletena območja na različnih ravneh). Za gospodarske svetove je značilno predvsem 
preseganje političnih in kulturnih mej ter drugih entitet, ki naseljujejo in opredeljujejo 
njihov prostor.  
V nadaljevanju bomo preučili evropski gospodarski prostor 15. in 16. stoletja in vzpon 
države Nizozemskih združenih provinc ter kako je, po ustanovitvi Vzhodnoindijske družbe, 
Nizozemska kot močan trgovski akter vstopila tudi na azijske trge, kar je imelo posledice 
tudi za kasnejšo kolonizacijo indonezijskega arhipelaga. 
 
4.1 AMSTERDAM KOT GOSPODARSKO SREDIŠČE EVROPE 
Iz literature o svetovni zgodovini (Harman 2008, str. 194−202) ugotovimo, da je ozemlje 
današnje Belgije in Nizozemske v 15. stoletju spadalo pod špansko oblast. Za 
gospodarstvo regije je bila španska oblast ugodna, saj je omogočala razvoj industrije in 
izvoz dobrin v špansko-ameriški imperij. Medtem ko je špansko kraljestvo zapadlo v 
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stoletje dolgo splošno ekonomsko stagnacijo, je območje Nizozemske postalo najbolj 
ekonomsko dinamičen del Evrope. Začetki upora proti španski oblasti sovpadajo z verskimi 
vojnami v Franciji (druga polovica 15. stoletja) in so povezani s španskim verskim 
nadzorom in bojem proti protestantizmu ter kalvinizmu, ki sta se iz osrednje Evrope hitro 
širila tudi v severna mesta. Po osemdesetletni vojni, je leta 1581 sedanjemu severnemu 
delu Nizozemske, uspelo ustanoviti neodvisno državo Združenih provinc (kasneje znano 
kot Nizozemska republika), kar je novonastali državi omogočilo ogromen ekonomski 
napredek in razvoj cvetočih trgovskih mest v naslednjem stoletju. Razvita in trgovsko 
pomembna južnonizozemska mesta, kot so Gent, Bruges in Antwerpen, so ostala pod 
špansko oblastjo in počasi prepustila svojo vlogo Amsterdamu. 
V Evropi je bila mestna država dolgo prevladujoča ekonomsko−politična oblika. Braudel 
(1991, str. 101−103) ta pojav razlaga z nastankom evropskega gospodarskega sveta. 
Nastanek evropskega gospodarskega prostora umesti med 11. in 13. stoletje, ko se je z 
nastankom osrednjih območij zasnoval nekakšen protokapitalizem. Naraščanje 
prebivalstva, izboljšave v kmetijstvu, preporod trgovine in razcvet obrtne industrije so po 
Evropi izoblikovali mestno mrežo in povezave, ki so omogočale začetke tržnega 
gospodarstva. To je za mesta v središčih pomenilo hitro rast kapitala, kar pa je 
pomembno vplivalo na smer njihovega nadaljnjega razvoja. Po odkritju Amerike se je 
center evropskega gospodarskega sveta prestavil v severno Evropo, svoj obseg pa je 
razširil čez Atlantski ocean, Ameriko in pomnožil vezi z drugimi, še vedno samostojnimi 
gospodarskimi svetovi − Indijo, Insulindijo in Kitajsko. Središče evropskega 
gospodarskega sveta so bila do 16. stoletja italijanska mesta, nato pa se je težišče 
prevesilo na sever. Najprej v Antwerpen, ki je dobil zagon v razmahu novih trgovskih poti 
in gospodarskih trgov. Portugalska je odkrila novo pot do Indijskega oceana, največja 
odjemalka začimb pa sta bili osrednja in severna Evropa, ki sta poslovali prek Antwerpna. 
Podobno velja za špansko odkritje Amerike in uvoz srebra ter izvoz evropskih izdelkov v 
Ameriko − ponovno prek Antwerpna. Za kratko obdobje med leti 1550 in 1620 so se 
Genovežani posredno polastili evropskih financ. S finančnimi posli, obračanjem kapitala in 
kreditov je Genova za približno 70 let prikrito prevzela vodilno vlogo med evropskimi 
mesti. Prikrito zato, ker se je prvenstvo Antwerpna na videz ohranjalo do leta 1570, leta 
1585 pa se je že začel vzpon Amsterdama (Braudel, 1991, str. 191). 
Braudel (1991, str. 205−319) pojasnjuje, kako je Amsterdam v določenem obdobju 
zgodovine prevzel vodilno vlogo v evropskem gospodarskem svetu. Vodilno vlogo je 
Amsterdam prevzel postopoma, z zatonom Sredozemlja (Benetke in Genova) in 
Antwerpna − mest, ki so dotlej vodila evropski gospodarski svet. Nastanek Amsterdama 
kot trgovskega mesta lahko umestimo v 13. stoletje, ko je bil omogočen rečni promet za 
večje ladje in so se vanj začeli priseljevati baltski pomorščaki. V 17. stoletju je Amsterdam 
veljal za najbolj prometno evropsko pristanišče in kot to opiše Le Guide d’ Amsterdam 
(1701, v Braudel 1984, str. 184): “Amsterdam je največja kašča vesolja, sedež izobilja, 
shajališče bogastva in ljubezen neba”. Razmah holandskega gospodarstva je v že tako 
gosto naseljeno območje privabil tudi veliko tujcev. Amsterdam pa brez zaledja Združenih 
provinc, ki je kot združenje sedmih neodvisnih držav pomembno vplivalo na njegov razvoj, 
ne bi postal, kar je. Na majhnem ozemlju Združenih provinc je bilo v primerjavi z ostalo 
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Evropo veliko število mest,  kar pomeni, da so bile v bistvu mreža mest, ki si delijo 
naloge. V nekaterih mestih je cvetela industrija (Delft, Haarlem, Leiden), v drugih 
ladjedelništvo (Brill, Rotterdam), Haag pa je veljal za politično prestolnico.  
Ali gredo zasluge za moč in blaginjo Združenih provinc res lastni “državi”? Država 
Združenih provinc namreč ni bila država v enakem pomenu besede kot jo poznamo danes. 
Kot pravi P. W. Klein (v Braudel 1984, str.193) lahko govorimo o “nečem podobnem 
državi”. Politične ustanove niso imele stvarne oblasti, vse odločitve so morale potrditi še 
posamezne province, zaradi česar je bil sistem v nenehnih sporih, poleg tega pa je bila 
haaška vlada šibka in nestalna (Braudel 1991, str. 228). Moč države se je kazala v zunanji 
politiki, v zlatem obdobju (do konca 17. stoletja) so se v Haagu spletale diplomatske niti, 
vmešavali so se v vojne na vseh koncih Evrope, s čimer so ščitili svoje koristi, kljub temu 
pa nikoli niso dopustili, da bi se vojna preselila na njihovo ozemlje (Braudel 1991, str. 
239). Braudel v svojih delih večkrat opisuje politično situacijo Amsterdama (2010, str. 51 
in 1991, str. 246−263) in ugotavlja, da je amsterdamska aristokracija regentov vladala po 
nareku poslovnežev, velikih trgovcev na debelo in tihih družabnikov. Politika Amsterdama 
in Združenih provinc je zagovarjala striktno poslovne interese, trgovske koristi in 
predvsem prosto trgovino. Ti interesi so presegali vse druge ter so posegali v vse 
segmente države in družbe. Značilnosti, ki so ključnega pomena za Nizozemski uspeh, so:  
− visoka gostota poselitve, pristanišča in druge vodne povezave (reke, kanali), ki so 
zmanjšali stroške transporta in infrastrukture, ter tako pocenili državne storitve; 
− gospodarstvo je bilo visoko specializirano, večina prehrane je bila uvožena, večina 
vojaških sil najetih, delovna sila pa je bila skoncentrirana v visoko produktivnih sektorjih; 
− državne institucije, učinkovit pravni sistem in bančništvo so spodbujali ekonomsko rast 
države; 
− toleranca do različnih veroizpovedi je spodbujala priseljevanje izobraženega in 
izurjenega prebivalstva. 
Braudel (1984, str. 202−211) analizira pogoje, ki so vodili k vzponu Nizozemske kot 
trgovske velesile. Nizozemci so vse sile usmerili v oblikovanje mogočnega ladjevja, 
njihovega najmočnejšega orožja, ki je imelo že dolgo zgodovino. Tradicionalno ribištvo in 
znanje o pomorstvu ter izdelavi ladij so predpostavke, ki so omogočile razvoj ladjedelske 
industrije, ki je bila v marsičem boljša od konkurence. Izdelava ladij je bila cenejša, stroški 
posadke nižji, predvsem številčnost nizozemskih ladij pa je bila ključna za njihov uspeh. 
Prvi večji trgovski uspeh je bil posledica dejstva, da je nizozemsko trgovsko ladjevje 
povezovalo evropski severni pol (Baltik, flamsko, nemško in francosko industrijo) ter južni 
pol − Španijo, s povezavo proti Ameriki. Španci so potrebovali severnjaške surovine, žita 
in manufakturne izdelke, Nizozemci pa so sprejeli plačilo v žlahtnih kovinah iz Amerike in 
si s tem zagotovili kapital, ki je bil ključen za doseg prevladujočega položaja v evropski 
trgovini in za omejitev konkurence. Do konca 15. stoletja so obvladovali pet šestin 
trgovine med severno in južno Evropo. Območje trgovanja se je hitro širilo na vse strani in 
kmalu se je nizozemsko trgovsko cesarstvo razmahnilo po vseh pomembnejših trgovskih 
poteh Evrope in Sredozemlja. Ko so imeli evropski gospodarski svet v svoji pesti, je bil 
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edini možni napredek osvojitev trgovine z bolj oddaljenimi območji. V Ameriki, ki je bila (s 
strani Špancev in Portugalcev) že močno “oblegana”, Nizozemci niso bili preveč uspešni, 
zato pa so si uspeli prisvojiti velik delež trgovine iz do tedaj še precej neraziskanega 
azijskega gospodarskega sveta. Za ekspedicije v nova trgovska področja sta bili 
ustanovljeni dve komercialni družbi, Vzhodnoindijska in Zahodnoindijska, prva je bila zelo 
uspešna, druga manj. 
Povzamemo lahko, da je kolonialno upravljanje Indonezije določala Nizozemska politika, ki 
je bila povsem podrejena gospodarstvu. Centralizirana državna oblast, ki se je kazala v 
močnih institucijah, učinkovitem pravnem sistemu in razvitem bančništvu, je zagotavljala 
politično podporo, ki jo je potrebovalo ekspanzivno širjenje nizozemskega trgovanja. Šele 
politika, ki je zagovarjala predvsem trgovske koristi in prosto trgovino nad vsem drugim, 
je upravljanje tujega indonezijskega teritorija lahko brez težav prepustila zasebni trgovski 
organizaciji, nizozemski Vzhodnoindijski družbi. Čeprav tudi primer odnosov med 
Nizozemsko in kolonialno Indonezijo potrjuje teorijo (Južnič 1980), da dominantna država 
za upravljanje kolonij uporablja drugačne norme kot v matični državi, pa je mogoče trditi, 
da so Nizozemci v Indoneziji vzpostavili organizacijo države, ki temelji na centralizaciji 
moči, kapitala in institucij. Na Nizozemskem je imela takšna centralizacija zgodovinsko 
osnovo in je bila vzpostavljena postopoma, v Indoneziji pa je bila centralizacija ena od 
prvih sprememb, ki so vodile v formacijo države. 
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5 OBDOBJE NIZOZEMSKE VZHODNOINDIJSKE DRUŽBE 
Indonezija je bila eno od geografsko največjih in najbolj koloniziranih območij v svetovni 
zgodovini. 350 let nizozemske prisotnosti na območju pa ne pomeni nujno, da je mogoče 
govoriti o enaki obliki in intenziteti vladavine in kolonizacije skozi celotno obdobje. Znotraj 
kolonialnega obdobja obstajajo velike razlike med oblikami nadvlade, med vlogami, ki jih 
je v kolonizaciji zasedla država, in med stopnjo vpletenosti zasebnega kapitala v 
kolonizacijske procese. 
Robinson (1986, str. 9−10) opredeli štiri stopnje razvoja kolonialnega gospodarstva v 
Indoneziji: 
1. Politična hegemonija Vzhodnoindijske družbe v 17. in 18. stoletju. Za to obdobje je 
značilen trgovski monopol Vzhodnoindijske družbe. 
2. V prvi polovici 19. stoletja je nadzor nad kolonialnimi posestmi prevzela država in s tem 
prevzela direkten nadzor nad produkcijo in pobiranjem davkov. Kolonialno gospodarstvo 
se je skoncentriralo na Javi. 
3. Druga polovica 19. stoletja do 1930: Značilna je usmerjenost v nove produkte, širitev iz 
Jave tudi na druge otoke in umik države iz neposredne vpletenosti v produkcijo. Država se 
liberalizira in se usmeri v zagotavljanje ekonomske in administrativne infrastrukture za 
zasebni kapital. 
4. 1930–40: Poveča se vlaganje tujega kapitala in zaton starih industrij. Gospodarstvo 
temelji na uvozu manufakturnih izdelkov in izvozu surovin. Povečuje se vlaganje tujega 
(nenizozemskega) kapitala. Ko se kolonialna država umakne, zapusti gospodarstvo, v 
katerem je prevladoval nizozemski in tuj korporativni in finančni kapital. 
V pričujočem delu sledimo tej razmejitvi. V tem poglavju bomo obravnavali indirektno 
vladavino Nizozemske vzhodnoindijske družbe med 17. in 18. stoletjem. V prihodnjih 
poglavjih pa se bomo posvetili vstopu nizozemske države v kolonialni proces. S 
predstavitvijo značilnosti upravljanja v obdobju Nizozemske vzhodnoindijske družbe bomo 
delno odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. Analizirali bomo tudi politične, 
ekonomske in družbene spremembe, ki so posledica nizozemske indirektne kolonizacije. 
 
5.1 NASTANEK IN DELOVANJE NIZOZEMSKE VZHODNOINDIJSKE 
DRUŽBE 
Gospodarska zgodovina indonezijskega arhipelaga med 16. in 18. stoletjem je z vidika 
evrocentričnega zgodovinopisja večinoma obravnavana kot gospodarska zgodovina 
Nizozemske vzhodnoindijske družbe (niz. Vereenigde Oost-Indische Compagnie, v 
nadaljevanju VOC)2 . Na tem mestu se bomo podrobno posvetili delovanju in vplivu VOC, 
                                        
2 V nalogi bom uporabljal kratico VOC, ki je v literaturi uporabljena za imenovanje te družbe. 
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ki je postavila temelje za nastanek kolonialne države. Kljub temu je treba opozoriti, da 
takšne razlage pojasnijo le del širše gospodarske zgodovine tega geografskega območja, 
saj je bil vpliv VOC na območje omejen. 
Velike količine naravnih bogastev, poceni delovna sila in trgovsko ugodna lega so glavni 
razlogi, da je bilo območje Azije privlačno za evropske raziskovalce. Začetna širitev 
nizozemske mornarice v Azijo je bila najprej neopazna in miroljubna. Začeli so z ogledi in 
manjšimi kupčijami, ki so najprej ustvarjali manjše dobičke ali celo izgubo. Portugalci, 
Španci in Angleži, ki so bili v azijski trgovini že prisotni, se takrat še niso obremenjevali z 
novim neopaznim tekmecem. Vse pa je spremenila leta 1602 ustanovljena 
Vzhodnoindijska družba. Pri pregledu strokovne literature na temo zgodovine kolonizacije 
Indonezije (Drakeley 2005, Tarling 1993, Houben 2002) ugotovimo, da je VOC z vojaško 
premočjo uspela obvladati in obdržati trgovski monopol na ozemlju Indonezije in iz njega 
izkoriščati vire sredstev, ter tako pridobivati visoke kapitalske dobičke. Njihova prisotnost 
in udejanjanje interesov sta imeli velik vpliv na različne aspekte življenja avtohtonega 
prebivalstva. Z vedno večjim poseganjem v politiko se nizozemski vpliv pozna na 
ekonomskem, pravnem, upravnem, družbenem in še marsikaterem področju, ki so 
pomembni za razvoj indonezijske države, kakršna obstaja danes. Ferfila (2010, str. 
420−421) povzema obdobja kolonizacije Indonezije: Po portugalskih in španskih 
raziskavah je območje po letu 1619 indirektno kolonizirala Nizozemska. Prva svetovna 
delniška družba Nizozemska vzhodnoindijska družba je z izključno komercialnimi interesi 
vzpostavila trgovski monopol in vladala s pomočjo lokalnih guvernerjev in plemenskih 
vodij. V začetku 18. stoletja se je z bankrotom Vzhodnoindijske družbe končalo obdobje 
indirektne vladavine in začelo se je obdobje kolonialne nizozemske vlade. Izkoriščanje 
naravnih bogastev v Indoneziji je omogočalo, da je Nizozemska z velikimi dobički postala 
ena izmed najbogatejših evropskih držav. Administrativno je Nizozemska do konca 19. 
stoletja nadzorovala le otok Javo, drugod je imela le vojaške in trgovske postojanke. 
Zaradi kolonialnih pritiskov drugih evropskih držav pa je bila primorana z lokalnimi 
kolonialnimi vojnami postopoma osvojiti celotno ozemlje Indonezije. Šele začetek 20. 
stoletja se je torej na celotnem obsegu kolonialnega teritorija vzpostavila direktna 
kolonialna oblast. 
Braudel (1984, str. 215−216) povzema obdobje širitve VOC: Leta 1641 je VOC zavzela 
Bataviji, najbolj konkurenčno pristanišče, in glavno portugalsko bazo Malako. Poleg tega 
so iz trgovine izključili muslimanske trgovce, ki so do tedaj trgovali v tem prostoru, svoje 
postojanke so postopoma razširili tudi v pomembnih pristaniščih v Indiji in Bengalskem 
zalivu ter tako počasi prodirali proti vzhodu. Nekje do leta 1660 je vzhodni nizozemski 
trgovski imperij dosegel največje dimenzije, raztezal se je od Mozambika do Macaa in 
Japonske. Številne začimbe, poper, kava, čaj in bombaž so bili izvozni proizvodi, ki so 
prinašali velike dobičke v trgovini z Evropo, največje bogastvo pa je prinašala trgovina 
med regijami Azije. Z izkušnjami in kapitalom iz Evrope so lahko nizozemski trgovci 
kupovali, menjavali in preprodajali azijske dobrine ter tako ustvarjali ogromne zaslužke. 
Drugim evropskim silam sicer niso uspeli popolnoma preprečiti dostopa in trgovanja v 
azijskem prostoru, a ker so Portugalci, ki so do tedaj prevladovali v azijski trgovini, imeli 
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težave na vseh svetovnih bojiščih, so se postopoma umaknili iz tega območja. Angleži, ki 
so že pred Nizozemci ustvarili svojo verzijo vzhodnoindijske družbe, so sicer še dolgo 
ostali prisotni v Indiji in v zahodnem Indijskem oceanu, kljub temu pa je največji delež 
trgovanja še vedno ostal v rokah nizozemskih trgovcev.  
Kljub ogromnim zaslužkom in povečanju začetnega kapitala za kar 500 odstotkov do leta 
1670, se je v 18. stoletju začel dobiček družbe zmanjševati. Stroški, povezani z vodenjem, 
so bili vedno višji od pričakovanih, poleg tega pa je nepregledna struktura omogočala 
korupcijo in iztekanje kapitala v privatne roke (Drakeley 2005, str.35). Po letu 1724 si je 
VOC izposojala denar za plačilo dividend, kar je že kazalo na začetek konca (Braudel 
1984, str. 224−228). Čeprav je imela VOC monopol nad trgovino, je bilo konkurenci 
nemogoče preprečiti gojenje začimb na svojih teritorijih, kar je vplivalo na cene in 
povpraševanje na evropskem tržišču. VOC se je usmerila v nove produkte, kot so kava in 
tekstil, vendar so bili dobički kljub temu vedno nižji. Trgovski monopol VOC je počasi 
propadal. Pohlep, neučinkovitost, korupcija, poleg tega pa še številne vojne so VOC na 
koncu 18. stoletja pripeljale na neizogibno točko propada. 31. Decembra 1799 je bila VOC 
uradno odpravljena, njene posesti, dolgove in interese je prevzela nizozemska država 
(Ricklefs 2001, str. 139). 
5.2 GOSPODARSKA DRUŽBA KOT DRŽAVA 
Večina avtorjev se strinja, da velja upravljanje Nizozemske vzhodnoindijske družbe za 
posebno obliko vladanja. Drakeley (2005, str. 34) VOC opredeli kot hibridno enoto, ki je 
bila delno privatna gospodarska družba, delno pa kolonija in lokalna država. Chomsky 
ugotavlja (1994, str. 5−6), da je bila družba VOC neodvisno podjetje z značilnostmi 
države, dejansko pa predstavlja zametke struktur moderne kapitalistične ekonomije, ki jim 
dominira mreža naddržavnih finančnih in industrijskih institucij, čigar bogastvo in moč se 
ustvarja in vzdržuje prek državne oblasti. Tudi Houben (The pre-modern economies of the 
archipelago, 2002, str. 43−52) opisuje VOC kot globalno korporacijo z značilnostmi azijske 
države. Visoka stopnja centralizacije je prva značilnost, ki se kaže v nadzoru in ukazih, ki 
so prihajali iz urada guvernerja. Druga značilnost pa je dejstvo, da je bila VOC vojaška 
država. Nasilje je uporabila, kadarkoli in kjerkoli je bilo potrebno. Zaradi osredotočenosti 
na trgovanje in le omejenega teritorialnega nadzora, ne moremo reči, da je VOC vladala 
celotnemu arhipelagu, je pa bil njen vpliv precejšen. S prevzemom nadzora nad trgovsko 
mrežo in produkcijo je VOC pomembno vplivala na dotedanji sistem trgovanja. Do tedaj 
uveljavljena trgovska mreža je zaradi novih tekmecev močno spremenila svojo podobo. 
Širitev produkcije na svetovni trg je močno povečala obtok denarja v Indoneziji. Ker je 
primanjkovalo srebra, brona in svinca, potrebnega za proizvodnjo lokalne valute, je VOC z 
uvozom teh kovin vplivala tudi na monetarno politiko regije. Trgovski monopoli pa so 
vplivali tudi na politično vlogo nekaterih lokalnih vladarjev, ki so zaradi sodelovanja z VOC 
pridobili na politični moči, medtem ko jo je stari razred trgovcev izgubil.  
Indirektni sistem vladanja prek lokalnih voditeljev sovpada z definicijo izkoriščevalskega 
tipa kolonije. Poleg mornarjev, vojakov in drugih delavcev VOC, ki so v glavnem bivali v 
vojaških bazah, in elite višjih uslužbencev, ki so živeli v Bataviji, je bilo v Indoneziji do 19. 
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stoletja relativno malo nizozemskega prebivalstva. V 17. stoletju so sicer poskusili 
vzpostaviti stalno naseljene kolonije Nizozemcev v mestih Ambon in Banda, vendar so bili 
ti poskusi neuspešni in kmalu zapuščeni (Cribb in Kahin 2004, str. 121). 
Na Javi se je v obdobju VOC začelo bolj intenzivno koncentrirati gospodarstvo, medtem ko 
je bila domača trgovina med drugimi območji omejena. To je sčasoma vodilo tudi v 
centralizacijo politične avtoritete in oblasti. S koncentriranjem nizozemskih interesov na 
Javi se je razvitost in dominacija tega otoka še povečala, kar je pripomoglo k polarnosti 
med Javo in ostalimi otoki tudi v modernih časih (Tarling 1993,str. 454). Na drugih delih 
arhipelaga je imela VOC zelo šibek vpliv. Večine otokov, ki niso bili ekonomsko zanimivi, 
se VOC neposredno ni dotaknila. 
5.3 INDIREKTNA KOLONIZACIJA  
VOC je združila manjše nizozemske trgovske družbe in delovala neodvisno od države, njen 
glavni cilj je bil dobiček. S strani države (Nizozemskih združenih provinc) so bile VOC 
podeljene pravice, ki so ji dale poseben status. Vojskovanje, gradnja utrdb, sklepanje 
zavezništev in vodenje okupiranih ozemelj so nekatere izmed posebnih pravic, ki jih je 
imela VOC. Antwerpenski mirovni sporazum iz leta 1609 je sicer ohranjal mir v Evropi, ni 
pa obravnaval področij pod ekvatorjem, kar je pomenilo, da sta bila južni Atlantik in 
Indijski ocean praktično območji brez pravil. Politika enega prvih guvernerjev VOC, Jan 
Pieterzoon Coena je bila: takojšnja okupacija teritorija, agresivna in napadalna politika do 
sovražnikov, gradnja utrdb in kolonizacija otokov (Braudel 1984, str. 214). Z ustanovitvijo 
glavnega sedeža družbe v Bataviji (današnja Jakarta) leta 1619, je VOC postopoma 
prevzela nadzor nad trgovino v regiji. Svojo dominacijo so uveljavili z uporabo vojaške 
premoči, kar je razvidno z več dejanskih primerov. Tarling (1993, str. 430) opisuje, kako 
je VOC kmalu po svojem prihodu (leta 1621) postavila zgled z uničenjem mesta Banda in 
usmrtitvijo večine njegovega prebivalstva, zaradi spora glede prodaje začimb. Podobna 
usoda je leta 1656 doletela tudi otok Ceram in leta 1669 v boju za polastitvijo nad 
trgovino s poprom še mesto Palembang. Houben (The pre-modern economies of the 
archipelago, 2002, str. 46) ugotavlja, da je poleg trgovine VOC postopoma prevzela 
nadzor tudi nad produkcijo nekaterih najbolj dragocenih produktov. Primer je otok Banda, 
kjer je VOC prevzela nadzor nad pridelavo muškatnega oreščka, otoke pa upravljala kot 
plantaže.  
V zasledovanju svojih komercialnih ciljev je VOC postala kolonialna sila. Priborila si je 
nekatera strateška teritorialna ozemlja, poleg tega pa množico zavezništev in vazalstev v 
lokalnih državah. Posredno se je zapletla v lokalno politiko in s tem močno vplivala na 
nadaljnje politično dogajanje v regiji. Medtem ko je prihod Nizozemcev za nekatere 
lokalne skupnosti pomenil vojno, nasilje in konflikt, je za druge pomenil zavezništvo z 
močno in varovalno silo, ki jih je rešila pred propadom. VOC je z lokalnimi državami 
namreč sklepala zavezništva in jim v zameno za monopol nad trgovino z lokalnimi 
produkti nudila vojaško zaščito ali pomoč (Tarling 1993, str. 441). S kontroliranjem 
lokalnih vladarjev je VOC razširila svoj nadzor v smislu političnih zavezništev, finančnih 
sporazumov in vojaškega nadzora (Robinson 1986, str. 5). Kot pravi Adiputri (2014, str.2), 
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so Nizozemci uporabili sistem indirektnega vladanja, tako da so uporabili aristokratsko 
elito lokalnih vladarjev kot svoj instrument, kar se je izkazalo za učinkovito strategijo na 
tako velikem in razpršenem področju. Tudi Houben (2011, str. 11−12) navaja dva razloga 
za učinkovitost indirektnega vladanja: prvi je zmanjševanje administrativnih stroškov, 
drugi pa je zagotavljanje legitimnosti, saj je podoba lastnega vladanja v očeh večine 
zmanjševala tveganje upora proti oblasti.  
Mreža zavezništev, ki jo je zgradila VOC, je povezovala območje od severne Sumatre do 
vzhodnih otokov in je omogočila, da so iz trgovine izključili večino drugih trgovcev, ki so 
do tedaj delovali na tem območju (tako domače in islamske trgovce kot Evropejce − 
Špance, Portugalce in Angleže). Kljub temu pa je treba vprašanje učinkov prisotnosti VOC 
reševati previdno. Kot pravi Tarling (1993, str. 448), je lokalna družba namreč obdržala 
svojo družbeno dinamiko. Število Nizozemcev v Indoneziji je bilo zelo majhno, tako da je 
bilo delovanje VOC večinoma omejeno na interakcijo prek lokalnih vladarjev. To pa 
pomeni, da je bilo malo področij, za razliko od Jave, resnično dotaknjenih s strani 
Nizozemcev (Tarling 1993, str. 448). Podobno ugotavlja tudi Taylor (2003, str. 145), ki 
pravi, da so Nizozemci odigrali veliko različnih vlog v zgodovini Indonezije, na nekatere 
razrede in regije so markantno vplivali, medtem ko na nekatere skoraj nič. Na območjih, 
kjer ni prišlo do dominacije VOC, je prišlo do drugačnih izidov: vpliva VOC ni bilo, ker se ni 
vmešaval v produkte specifične regije; VOC je uvedel tržno produkcijo poleg 
ekonomskega sistema, ki je še vedno temeljil na produkciji osnovnih sredstev za 
preživetje; avtohtona produkcija je bila izpostavljena konkurenci s strani VOC (Houben, 
The pre-modern economies of the archipelago, 2002, str. 47). 
 
Indirektna kolonizacija območja je rezultirala tudi v indirektnem upravljanju države. 
Politični voditelji majhnih predkolonialnih držav, ki so bili pripadniki avtohtonega 
prebivalstva, so bili povsem podrejeni interesom VOC. Na ekonomskem področju se je to 
kazalo v monopolu VOC nad trgovino z najdonosnejšimi pridelki, kar je do neke mere 
pospešilo gospodarski razvoj. Največja družbena sprememba, ki jo je povzročila indirektna 
kolonizacija, je bila v spremembi razmerja moči med predkolonialnimi državami − tudi 
nekateri vladarji so pridobili na družbeni moči. Blaginja določene države je bila odvisna od 
zavezništva z VOC, ki je v zameno za ekonomski monopol ponujala vojaško zaščito. Če 
predkolonialne države dogovora niso sprejele, je to po navadi pomenilo konflikt in vojno, 
ali pa vsaj močno konkurenco v trgovanju. Medtem ko so na moči pridobili lokalni vladarji, 
jo je izgubil predvsem razred tradicionalnih trgovcev, ki je zaradi neposrednih pritiskov 
VOC skoraj popolnoma izginil. 
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6  KOLONIALNA DRŽAVA 
Eno temeljnih vprašanj, ki nas zanima, je, kako je vodenje in obstoj kolonialne države 
vplival na nastanek moderne indonezijske nacionalne države. Dick (2004, str. 3) 
razglablja, da je kot popolnoma nova tvorba nacionalnega zavedanja, ki ga do 20. stoletja 
ni bilo moč opaziti, samostojna država produkt kolonialne zgodovine. Vplivi kolonialne 
zgodovine se kažejo v moderni zgodovini samostojne države, tako v njeni obliki kot v 
ideologiji in politiki njenih voditeljev. V tem poglavju bomo preučili obdobje med 19. in 
zgodnjim 20. stoletjem, ki velja za obdobje nizozemske kolonialne države. Raziskali bomo 
nekatere najpomembnejše spremembe v procesih vodenja in upravljanja kolonialne 
države ter posledice, ki so jih te spremembe prinesle, in tako odgovorili na prvo in drugo 
raziskovalno vprašanje. 
Na področju Azije je v 19. stoletju značilno povišano tvorjenje kolonialnih držav. V 
nasprotju s trgovskimi družbami prejšnjih stoletij, ki so svoje posle nadzorovale prek 
dogovorov in političnih vezi z avtohtonimi prebivalci, je prišlo v 19. stoletju do radikalnih 
sprememb v upravljanju kolonij. Do začetka 20. stoletja je večina kolonij postala 
oblikovana v tipične politične in administrativne enote, vodene prek centralne birokratske 
administracije (Tarling 1993, str. 79−86). 
Tudi Indonezija je v 19. stoletju izkusila zamenjavo trgovske družbene vladavine VOC z 
vladavino nizozemske države, s tem pa popolno transformacijo Jave v kolonialno družbo. 
Proti koncu 19. stoletja je sledilo nadaljevanje in širjenje kolonialne države čez ostalo 
otočje. V tem stoletju so se nadaljevali in okrepili procesi ekonomskega, političnega in 
vojaškega izkoriščanja. Na zapuščini VOC v Indoneziji, ki je zapustila simbolično 
administracijo na podlagi nadzora lokalnih držav, je zrasla vitalna institucija kolonialne 
države, ki je nizozemski vladavini v Indoneziji dala substanco. V času kolonizacije je bilo 
to ozemlje definirano kot Nizozemska vzhodna Indija (ang. Dutch East Indies), vladala mu 
je kolonialna država s suverenostjo nizozemske kraljevine (Dick 2002, str. 2−3). 
Mlada kolonialna država je bila z redkimi izjemami vse do konca 19. stoletja praktično 
omejena na območje Jave. Zunanji otoki (s tem mislimo vse ostale otoke), so bili še 
vedno le ohlapno integrirani v sistem kolonialne države (Dick 2002, str. 3). Ko bomo v 
nadaljevanju govorili o procesih upravljanja kolonialne države, se bodo le ti večinoma 
nanašali na upravljanje Jave. Raziskava pa je v tem primeru smiselna, ker je bila Java 
center politične in ekonomske moči in ker se je kolonialni sistem od tod kasneje razširil 
tudi na druge otoke. Zunanji otoki so do konca 19. stoletja ostali v starejšem 
gospodarskem sistemu Jugovzhodne Azije, ki se je po letu 1819 koncentrirala v 
Singapurju. Na vseh zunanjih otokih skupaj je do leta 1830 nizozemska prisotnost 
sestavljala le 15 manjših naselbin. Širjenje politične kontrole na zunanje otoke je bilo 
dolgotrajno ter neorganizirano in je trajalo vse do 20. stoletja. Šele nove intervencijske 
politike v 30-ih letih 20. stoletja so spremenile in ločile ekonomske interese nizozemske 
države in nizozemske Indije (kolonialne države) ter integrirale kolonialno gospodarstvo 
(Dick 2002, str. 19−28). 
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6.1 VZPOSTAVITEV KOLONIALNE OBLASTI 
Čeprav so Nizozemci nadzorovali območje indonezijskega arhipelaga večino časa, je 
potrebno na tem mestu opozoriti na kratko obdobje na koncu 18. stoletja, ko je po 
bankrotu VOC (v času napoleonskih vojn v Evropi) območje indonezijskega otočja prišlo 
pod začasno francosko in angleško upravljanje. Zasnova moderne kolonialne države je 
bila tako osnovana z reformami francoskega predstavnika generala Hermana Daendelsa 
(1808–1811) in se je nadaljevala z britanskim upravljanjem od leta 1811 do 1816 (Dick 
2002, str. 2−3). Daendelsove reforme so postavile temelje moderne birokracije z 
oblikovanjem hierarhije administracije in definiranjem osnovnih teritorialnih enot, poleg 
tega so omejile privilegije in moč lokalnih aristokratov (Dick 2002, str.15). Kolonialno 
politiko je nadaljeval britanski general S. Raffles, ki je prav tako znan po reformah, 
pomembnih za razvoj denarne ekonomije v kolonialni državi. Za osnovno enoto kolonialne 
administracije je opredelil vas in uvedel zemljiški davek v višini dveh petin letnega 
pridelka. Ta sistem se je zgledoval po angleškem davčnem sistemu v Indiji in, čeprav se je 
izkazal za težko izvedljivega, se je obdržal vse do 20. stoletja (Houben 2002, str. 64). 
Daendels in Raffles veljata za začetnika kolonialne revolucije, ki pomeni povečanje 
suverenosti in administrativne avtoritete v koloniji. Po koncu napoleonskih vojn v Evropi je 
bila leta 1816 na Javi znova vzpostavljena nizozemska oblast (Ricklefs 2001, str. 150). 
V obdobju, ki je sledilo ponovni vzpostavitvi nizozemske oblasti, je, zaradi zgoraj 
omenjenih reform in bolj neposrednih političnih ter vojaških pritiskov, prišlo leta 1825 do 
upornega gibanja in vojne na Javi. Vojna je terjala velike investicije denarja in veliko 
število žrtev na obeh straneh. Posledica nizozemske zmage je bila popolna politična 
nadvlada in, čeprav je cena zanjo pomenila velik finančni polom, so Nizozemci lahko 
končno, brez omejitev uveljavili svoja pravila (Houben, Java in the 19th century, 2002, 
str. 57). Kot ugotavlja Ricklefs (2001, str. 153−56), je bila vojna na Javi zadnji branik 
domorodne aristokratske elite v povezavi z vzponom novega nizozemskega kolonialnega 
režima. V tem smislu se je resnično kolonialno obdobje začelo leta 1830, po nizozemski 
zmagi v tej vojni. Širina družbenega protestnega gibanja pa nakazuje, kako globoko je 
kolonialna revolucija že posegla v družbo na Javi, in je tako predhodnik antikolonialnega 
gibanja 20. stoletja. 
6.2 ADMINISTRATIVNA STRUKTURA 
Nizozemska ustava iz leta 1815 je podeljevala ekskluzivno oblast nad kolonialnimi posestvi 
nizozemskemu kralju. Prav tako je določala, da ustavni zakoni in načela, ki so veljali na 
Nizozemskem, niso veljali za kolonialno administracijo. Kolonialno administracijo je vodil 
kolonialni guverner (ang. Governor-general), ki je izvrševal kraljeva navodila ter deloval 
kot kolonialni predsednik in generalni poveljnik kolonialne vojske (Fasseur 1992, str. 13). 
Formalno je kolonijo neposredno vodil nizozemski kralj, dejansko pa je zaradi slabih 
komunikacijskih poti administracija v Indoneziji pogosto delovala samostojno (Hesselink 
2011, str. 55). Tako kot Nizozemska, je kolonialna država delovala po sistemu pravnih 
pravil. Ključen zakon je bil vladni predpis (niz. Regeeringsregelment) iz leta 1854 
(nadomestil je prejšnje verzije iz leta 1818 in 1836) in je določal vse kolonialne institucije 
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in njihove funkcije, de facto je bil ta predpis kolonialna ustava (Lindsey 1999, str. 6). 
Predpis je določal tudi pravno razlikovanje in uporabo kolonialnega prava glede na 
narodno pripadnost. To pomeni, da je bila pravna struktura dvojna in je ločeno 
obravnavala administrativno, civilno in kazensko pravo za Evropejce in domorodne 
prebivalce. Prav tako je predpis potrjeval sistem dvojne administracije (Houben, Java in 
the 19th century, 2002, str. 61). 
  
Administrativna struktura kolonije se je po prevzemu zapuščine VOC hitro spremenila. 
Star, relativno avtonomen sistem indirektne vladavine je bil nadomeščen že v času 
guvernerjev Daendelsa in Rafflesa, administrativne reforme pa so se nadaljevale tudi po 
vrnitvi oblasti nizozemski državi (Houben, Java in the 19th century, 2002, str. 60). 
Ozemlje na Javi je bilo razdeljeno na manjše teritorialne enote (niz. Gewestern), ki so jih 
vodili kolonialni uradniki − ti pa so bili neposredno odgovorni guvernerju. Te spremembe 
niso imele velikega vpliva na dejansko delovanje administracije, saj je bil nadzor nad 
prebivalstvom še vedno podeljen domorodnim uradnikom − s tem se je do neke mere 
ohranil indirektni način vladanja iz časa VOC, ki je nadaljeval tradicionalno strukturo 
lokalnega vodstva in aristokracije (Fasseur 1992, str. 18−21). V tej dvojni administraciji je 
poleg evropske hierarhije soobstajala še domorodna. Najvišji domorodni uradniki − 
regenti (ang. Regent) so delovali kot posredniki med lokalnim prebivalstvom in 
nizozemsko kolonialno administracijo, pod njimi so delovali okrožni načelniki in ponekod 
podnačelniki, na dnu domorodne administrativne hierarhije pa so bili vodje vasi (ang. 
village chief) (Houben, Java in the 19th century, 2002, str. 60). Leta 1860 je bilo na Javi 
69 regentov, 300 do 400 okrožij in 34.000 vasi, v primerjavi s populacijo 12 milijonov 
lokalnih prebivalcev je bilo evropskih uradnikov le 175 (Fasseur 1992, str. 22). Večja rast 
kolonialne birokracije se je začela šele proti koncu 19. stoletja, zaradi spremembe v 
neposredno pobiranje davkov in povečanja tehničnih storitev zdravstva, šolstva in drugih 
javnih storitev, ki jih je spodbujala “etična politika” (Dick 2002, str.16). 
 
Poleg civilne administracije je imela kolonialna vlada na voljo tudi poklicno vojsko, ki je 
bila uporabljena za obrambo pred zunanjimi napadi in za zagotavljanje miru ter zatiranje 
lokalnih uporov. Poleg tega je vojska na nekaterih območjih neposredno sodelovala s 
civilno administracijo in s tem pripomogla pri uveljavljanju njihove avtoritete. Število 
vojakov je iz 10.000 v letu 1820, naraslo na 30.000 v letu 1875. Naraščanje je povezano s 
širitvijo kolonialne države ter s tem povezanimi upori in vojnami v drugi polovici 19. 
stoletja (Houben, Java in the 19th century, 2002, str.61). 
6.3 KOLONIALNE UPRAVLJALSKE POLITIKE 
Upravljanje kolonialne države je najbolj razvidno iz upravljavskih politik, ki so bile uvedene 
v tem obdobju. Uvedba politik, kot je cultuurstelsel, je imela velike posledice na 
gospodarski razvoj indonezijskega arhipelaga, hkrati pa je pomembno vplivala na odnose 
v družbi in predvsem na položaj indonezijskih kmetov. Prav tako pomembno kot uvedba 
politik je tudi njihovo opuščanje in spremembe v kasnejših obdobjih kolonialne vladavine. 
Nove politike, ki naj bi pomenile večjo liberalizacijo in prepoznanje pravic avtohtonega 
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prebivalstva, so kratkoročno prispevale k slabitvi indonezijskega gospodarstva. Poleg tega 
so prispevale k (ponovni) rasti moči privatnega sektorja v primerjavi z državo. V 
nadaljevanju bomo opisali posamične najpomembnejše politike v treh obdobjih kolonialne 
države. 
Houben (Java in the 19th century, 2002, str. 56−57) omenja okrepitev na treh 
medsebojno povezanih področjih kolonialne države, ta pa je predpogoj za nastanek 
enotnega, izvozno orientiranega gospodarstva, ki je kasneje postopoma postalo 
Indonezija. Ti elementi so močna državna struktura, stalna rast prebivalstva in 
gospodarska širitev, povezana z vnosom kapitala in novih tehnologij. Nova kolonialna 
država je bila moderna, močno birokratska in centralizirana, svojo moč je uveljavila prek 
tradicionalnih vladarjev, medtem ko je zaradi uveljavljanja svojih ciljev drastično 
spremenila družbo in način tradicionalne ekonomske produkcije. 
Houben (Java in the 19th century, 2002, str. 63) razlaga tudi institucionalne poglede na 
upravljanje kolonialne države in ugotavlja, da je vedno močnejša kolonialna država, s 
ciljem dobičkonosnosti kolonije, zagotovila pogoje za uveljavljanje agresivnejših 
ekonomskih politik, ki so posegale v mobilizacijo resursov iz domorodnega gospodarstva v 
korist kolonialnega. Podobno meni tudi Lamoureux (2003, str. 57), ki pravi da so 
Nizozemci zaradi stalnih vojn in težkih razmer v Evropi poskušali iz kolonij izčrpati čim 
večji delež. Tako je v sredini 18. stoletja indonezijskemu kmetu povprečno ostalo le 50 % 
pridelka. Pod težkim bremenom davkov in prisilnega dela so trpeli predvsem nižji sloji 
prebivalstva, poleg tega pa jim ni ostalo veliko obdelovalne zemlje, saj je bila večina 
uporabljena za velike plantaže, ki so si jih prilastili kolonialisti. Tako se je na nekaterih 
področjih pojavil problem revščine in lakote (npr. na Javi v sredini 19. stoletja). Tudi 
Drakeley (2005, str. 42−45) poudarja, da so bili za Nizozemsko zaslužki iz kolonij 
izjemnega pomena, saj so omogočali ne le plačilo kolonialne administracije, temveč tudi 
odplačilo dolga, ki ga je ustvarila VOC, poleg tega pa so omogočali tudi razvoj javne 
infrastrukture v Evropi. V nadaljevanju bomo preučili več načinov (politik), ki jih je 
nizozemska oblast v kolonialnem obdobju uporabila za doseg glavnega cilja, 
dobičkonosnosti kolonialne države. 
Houben (Java in the 19th century, 2002, str. 63) razdeli 19. stoletje na tri stopnje 
ekonomskih politik: Prva stopnja je bila v obdobju od leta 1810 do 1830, o katerem smo 
že govorili v poglavju vzpostavitve kolonialne oblasti (poglavje 6.1). To je bilo obdobje 
reform Daendelsa in Rafflesa ter poskusov uveljavljanja novih politik in administrativnih 
oblik. Druga stopnja je bila umestitev državnega monopola pri pridelovanju izvoznih 
pridelkov – sistema cultuurstelsel, tretja pa obdobje, znano kot »liberalno obdobje«, ki 
pomeni proces privatizacije, v kateri je kolonialna država postopoma prepustila izvozno 
produkcijo zahodnim podjetjem. Zadnji dve stopnji bomo podrobneje preučili v 
nadaljevanju. 
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6.3.1 CULTUURSTELSEL 
Cuulturstelsel je nizozemski izraz za sistem pridelovanja, v katerem je kolonialna država 
prevzela monopol nad izvozom določenih poljščin (Houben, Java in the 19th century, 
2002, 63). V angleški znanstveni literaturi (oz. v angleških prevodih znanstvene literature) 
se uporablja izraz cultivation system, v slovenskem jeziku pa v pregledani literaturi nismo 
zasledili prevoda. Ker se izraz v nizozemščini nanaša na točno določen sistem v 
zamejenem časovnem obdobju in geografskem območju (tj. kolonialno obdobje 
Indonezije), bomo ta izraz uporabljali v nadaljevanju tudi mi. 
 
Po vojni na Javi je bil finančni položaj kolonialne države v zelo slabem stanju, prav tako je 
bila Nizozemska po številnih vojnah finančno popolnoma izčrpana. Poskusi liberalnejših 
politik vodenja kolonije iz začetka stoletja so se izkazali za neuspešne in tako se je zdelo 
edino smiselno vračanje k načelom VOC (Fasseur 1992, str. 24). Dobiček kolonije je moral 
kriti tako administrativne stroške kolonialne države, kot pomagati Nizozemski pri 
propadajočem finančnem položaju. Na vprašanje, kako narediti kolonijo dobičkonosno, je 
odgovoril Johannes van den Bosch (1780–1844), ki je bil leta 1830 imenovan za 
guvernerja kolonije. Bosch je predstavil sistem cultuurstelsel, ki je bil zamišljen preprosto: 
Vasi naj bi namesto zemljiškega davka plačevale svoje dolžnosti do oblasti z določenimi 
pridelki, ki bi jih prodajali kolonialni vladi po vnaprej določenih cenah. V teoriji naj bi bil 
sistem ugoden za obe strani. Vasem naj bi ostalo več zemlje za lastno uporabo, poleg 
tega pa naj bi celo zaslužili od prodaje presežkov. Kolonialna država naj bi po zelo ugodni 
ceni pridobila kakovostne pridelke, z njimi pa naj bi bila zmožna tekmovati na svetovnem 
trgu. V praksi se sistem ni izkazal za tako preprostega. Variacije Boschevih idej so se 
različno udejanjile, koncept »koristnosti za vse« pa se je spremenil v eno najbolj 
izkoriščevalskih tehnik kolonialne zgodovine (Ricklefs 2001, str. 156). 
 
Houben (Java in the 19th century, 2002, str. 64) pravi, da je imel preprost sistem v praksi 
široke in različne posledice. Kmečko prebivalstvo je bilo tako obvezano pridelovati 
pridelke, kot so kava, sladkor in indigo, ter jih za ceno, ki ni imela nobene povezave s 
tržno ceno, prodati kolonialni vladi. Prav tako je, kljub novem sistemu in tradicionalnih 
storitvah dela, v nasprotju z Boschevim načrtom, ostal v veljavi zemljiški davek. 
 
Cultuurstelsel je Javo vpeljal v svetovni trgovinski sistem, v katerem sta nizozemsko 
trgovanje in transport tvorila pomembne povezave. Produkti sistema so bili transportirani 
na Nizozemsko prek transportne družbe, ki je bila v delni lasti države, in tam prodani. 
Finančni rezultati sistema so bili impresivni: v letu 1830 je bila vrednost izvoznih 
produktov 11,3 milijona guilderjev, do leta 1840 pa je že narasla na 66 milijonov. 
Odstotek izvoza v nizozemska pristanišča je iz 66 % v letu 1830 narasel na 90 % do leta 
1861, kar je bilo za pristanišča na Nizozemskem izjemnega pomena. Dobiček iz kolonialne 
države, ki je bil dodan nizozemskemu nacionalnemu dohodku, je med leti 1830 in 1850 
predstavljal 19 % nacionalnega dohodka, med leti 1851−1860 pa kar 31 % (Fasseur 
1986, str. 137). 
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Kolonialna administrativna struktura in cultuurstelsel sta bila neposredno povezana. 
Domorodna administracija je povezovala kmečko prebivalstvo s kolonialno vlado. Tako 
nadzorovala in neposredno vodila cultuurstelsel ter bila za rezultate tudi odgovorna. 
Številno zelo majhna kolonialna administracija je težko nadzorovala delovanje nižjih 
stopenj in izvedbo njenih direktiv. Tako nizozemski kot indonezijski uradniki, ki so bili 
zadolženi za uveljavljanje sistema cultuurstelsel, so za plačilo prejemali odstotke od 
prodaje pridelka, tak način delovanja pa je bil ugoden za nastanek korupcije in 
izkoriščevalskih odnosov. Privatno trgovanje s kolonialnimi pridelki se je razširilo, z njim 
pa prikrite in nekorektne prakse med domorodno in kolonialno administracijo ter kitajskimi 
podjetniki (Ricklefs 2001, str. 157). Poleg tega je imel sistem še druge vplive na lokalne 
uradnike. Fasseur (1986, str. 141) pravi, da je zaradi sodelovanja domorodne 
administracije v sistemu cultuurstelsel le ta pridobila družbeno moč in avtoriteto, poleg 
tega pa tudi bogastvo in družbeni prestiž, kar pomeni, da je sistem pripomogel k večji 
družbeni stratifikaciji. Tudi Ricklefs (2001, str. 159) govori o neegalitarnosti, ki jo je 
povzročil cultuurstelsel: predstavniki aristokratskih elit, ki so prišli do pozicij v 
administraciji, so imeli boljše možnosti, izkoristili so priložnosti in tako prišli do bogastva 
ter lastništva zemlje; prav tako so imeli prek nadzora nad kapitalom in vplivnosti prek 
državnega aparata boljše možnosti tuji poslovneži in evropski uradniki. Na drugi strani je 
kmečko prebivalstvo ostalo brez lastne zemlje in pristalo v razmerju, kjer so s svojim 
delom odplačevali dolgove (davke, dolgove, obveznosti državi …). 
 
Fasseur (1986, str. 141) razglablja o nekaterih posledicah, ki jih je imel cultuurstelsel na 
lokalno kmečko prebivalstvo. V veliki večini je cultuurstelsel pomenil veliko breme. V 
pridelavo zahtevanih poljščin so morali vložiti veliko svojega dela in časa. Poleg tega je 
sistem odvzel določen del obdelovalne zemlje, na kateri so kmetje prej pridelovali svoje 
osnovne produkte. Za enega najpomembnejših dejavnikov, ki jih je sistem prinesel, pa 
Fasseur opredeli denarna plačila, ki jih je kmečko prebivalstvo prejelo v zameno za 
določene pridelke in za delo, ki so ga opravljali v povezavi s sistemom cultuurstelsel. 
Prebivalci so imeli do tedaj težave pri pridobivanju denarja, s katerim so morali plačevati 
davke, zato so se pogosto zadolžili pri kitajskih ali evropskih posojevalcih denarja. Plačila, 
ki so jih prejemali, so zato pomenila pomemben vir dohodka, ki je poleg plačila davkov 
omogočal tudi nadaljnji razvoj denarne ekonomije in obtok denarja. Podobno ugotavlja 
tudi Houben (Java in the 19th century, 2002, str.77), ki meni, da je cultuurstelsel 
stimuliral monetizacijo ruralnega gospodarstva. Sistemska plačila so presegala stroške, ki 
jih je imelo kmečko prebivalstvo, in tako je obtok denarja konstantno naraščal. Rast 
uporabe denarja je vidna v širjenju notranjega trgovskega prometa, predvsem v trgovini z 
rižem in tekstilom. 
 
Fasseur (1986, str. 146−147) v povezavi s sistemom cuulturstelsel raziskuje tudi 
življenjski standard populacije na Javi. Na Javi je med leti 1856 in 1869 potekala 
raziskava, ki je uporabila nekatere statične meritve, ki so bile takrat vidne kot indikatorji 
ekonomskega razvoja. Relevantnost in točnost te raziskave je zaradi več razlogov 
(nenatančnost, nepreverljivost, pristranskost) omejena. Kljub temu pa je iz nje mogoče 
razbrati nekatere namige, ki nakazujejo na: 245.598 hektarov na novo obdelane zemlje, 
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2.826 novih namakalnih sistemov, 361 novih bazarjev in 850 novih vasi. Mnenje takratnih 
kolonialnih uradnikov (z nekaj redkimi izjemami) govori o izboljšanju življenjskih pogojev 
na Javi. To domnevo so podkrepili z naslednjimi dokazi: povišanje davka na zemljiško 
posest; izboljšan standard ženskega oblačenja; bolj kakovostna gradnja hiš v vaseh; izvoz 
riža; rast industrije; pritok imigrantov; število glav goveda; lastništvo konjev.  
6.3.2 OBDOBJE LIBERALNIH POLITIK 
Po letu 1850 je razmerje med zasebnim izvozom kmetijskih pridelkov in državnemu počasi 
naraščalo v prid prvega. Nizozemsko javnost je leta 1860 šokirala izdana novela Max 
Havelaar, ki je opisovala izkoriščanje moči uradnikov na Javi in visoko stopnjo 
kolonialnega izkoriščanja. V nizozemskem parlamentu so bile liberalne kritike vodenja 
kolonialne države, predvsem sistema cultuurstelsel, vedno močnejše (Houben, Java in the 
19th century, 2002, str. 65−66). Nova nizozemska ustava iz leta 1848 je prvič omogočila 
nizozemskemu parlamentu sodelovanje v kolonialnih zadevah in opozicijska “liberalna 
reforma” je zahtevala spremembo v vodenju kolonialne politike, zmanjšanje vloge države, 
opustitev sistema Cultuurstelsel in odprtje kolonije zasebnemu kapitalu. Ena izmed 
liberalnih idej je bila, da mora biti domorodna populacija osvobojena krutih družbenih vezi 
(Fasseur 1986, str. 140). 
 
Rezultat te politične debate je bilo postopno opuščanje sistema cultuurstelsel. Leta 1862 
je bilo opuščeno pridelovanje popra, leta 1870 je sledila postopna ukinitev sladkorne 
industrije, šele leta 1917 pa so bili odpravljeni še zadnji ostanki sistema – pridelovanje 
kave na severni obali Jave (Ricklefs 2001, str. 161). V letu 1870 je bil sprejet agrarni 
zakon (ang. agrarian law), ki je tujim podjetnikom omogočil začasen najem zemlje. S tem 
se je zgodil velik premik v smeri odpiranja kolonije zasebnemu kapitalu (Houben, Java in 
the 19th century, 2002, str. 66). Opuščanje pridelovanja je za kmečko prebivalstvo 
pomenilo izgubo denarnega dohodka in tako so bili prisiljeni ponuditi svoje delo 
razvijajočemu se privatnemu sektorju. V znamenju reform in prihodu novega kapitala se 
je povečala količina izvoznih produktov, ustvarjene so bile nove industrije in uveljavljene 
nove vrste poljščin (Drakeley 2005, str. 44). Premik iz državnega monopola v zasebno 
produkcijo je močno povečal produkcijo in ekonomski output kolonije. Primer rasti je 
produkcija sladkorja, ki se je med letoma 1870 in 1885 podvojila (Houben, Java in the 
19th century, 2002, str. 68). 
 
Drakeley (2005, str. 44−45) opaža, da so izrazite ekonomske spremembe v drugi polovici 
19. in na začetku 20. stoletja s seboj prinesle tudi enako razsežne družbene in politične 
spremembe. S širjenjem industrije in plantažnega kmetijstva se je razvijala tudi 
infrastruktura (železnice, ceste, pristanišča in skladišča, ki so bila potrebna za transport, 
ter komunikacijska infrastruktura). V industriji se je povečalo povpraševanje po bolj 
spretni delovni sili, poleg tega pa je bilo vedno več tudi pisarniškega dela. Hitro rastoč, 
moderen svet kolonialne Indonezije je potreboval tudi novo obliko upravne strukture, saj 
se je kolonialna birokracija izrazito povečala. Reformni proces je močno vplival na 
tradicionalno vodstveno strukturo, s tem da je obšel tradicionalno aristokratsko elito, 
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kateri je ostala le še simbolična in obredna vloga. Podobno ugotavlja tudi Ricklefs (2001, 
str. 166−168), ki pravi da so liberalne reforme spremenile položaj višje domorodne elite. 
Nova kolonialna administrativna struktura je poskušala omejiti moč lokalnih vladarjev, ki 
so v obdobju sistema cultuurstelsel pridobili tako na moči kot bogastvu, in urediti 
administrativno strukturo v bolj regulirano. Medtem ko je stara aristokratska elita 
izgubljala moč, je kolonialna država ustvarjala skupino novih uradnikov, ki so pridobili 
svoje položaje prek individualnih sposobnosti in ne prirojenih pravic. Med tema dvema 
skupinama so se razvile napetosti in konflikti, ki so igrali ključno vlogo v 20. stoletju. Tisti, 
ki so ostali v kolonialni birokraciji, so postali hrbtenica kolonialne, japonske in indonezijske 
administracije, ostali pa so odigrali pomembno vlogo v protikolonialnemu gibanju in 
ustanovitvi samostojne države. 
6.3.3 POZNO OBDOBJE KOLONIALNE DRŽAVE 
Kolonialni režim je v 90-ih letih 19. stoletja začel proces širjenja kolonialnega teritorija na 
zunanje otoke. Kolonialna država je hitro razširila svoj politični in ekonomski vpliv in do 
leta 1910 je bilo zavzeto območje, ki predstavlja meje današnje Indonezije. Procesi 
politične in ekonomske integracije so ustvarili povezujoče politike na področjih 
tehnologije, gospodarstva in politike. Širše nadzorovano območje pa je pomenilo, da se je 
morala razširiti tudi kolonialna birokracija. Do leta 1920 je bila kolonialna država že dobro 
utrjena in je navzven dajala vtis skladne celote. Vendarle pa je utrjevanje kolonialnega 
režima povzročilo tudi večje neodobravanje med lokalnim prebivalstvom, kar je kasneje 
vodilo v upore nacionalističnih gibanj (Lindblad 2002, str. 111−114). 
 
Z začetkom novega stoletja je upravljanje kolonialne države doseglo največjo spremembo 
v usmeritvi kolonialnih politik. Ricklefs (2001, str. 193) ugotavlja, da se je z uveljavitvijo 
avtoritete na celotnem ozemlju današnje Indonezije začelo novo obdobje politik in 
ideologije vodenja kolonije. Nova oblika utemeljitve kolonialne oblasti je temeljila na skrbi 
za blaginjo Indonezije, imenovala se je »etična politika«. Ta humanitarno naravnana 
ideologija je bila povezana z idejo »dolga časti«, ki je dolgovan indonezijskemu ljudstvu, 
za vso bogastvo, ki ga je Nizozemska v prejšnjih stoletjih izčrpala (Drakeley 2005, str. 46). 
Izražanje etične politike se je poznalo v povečanju državnih intervencij v novo 
infrastrukturo, izobraževanje in zdravstvo. Investicije v infrastrukturo naj bi zagotovile 
boljše pogoje za lokalno produktivnost, izobraževanje pa naj bi izboljšalo možnosti 
prebivalstva in ustvarilo spretno delovno silo za delo v kolonialnih podjetjih. Za izvajanje 
etičnih politik je bilo ustanovljenih več novih državnih organizacij: ministrstvo za 
kmetijstvo, industrijo in trgovino, ministrstvo za javne gradnje, ministrstvo za 
izobraževanje, agencija za zdravstvo in kreditne banke (Lindblad 2002, str. 117). Drakeley 
(2005, str. 46) se strinja s trditvijo, da so ukrepi etične politike do neke mere koristili 
indonezijskemu prebivalstvu. Sočasno pa so bili tesno povezani s potrebami nizozemskih 
kapitalistov in kolonialne administracije. Kot se je izkazalo, etična politika kljub velikim 
izdatkom in dobrim namenom ni ustvarila zastavljenih sprememb in rezultatov. Tudi 
Ricklefs (2001, str. 203) se strinja in pravi, da ni dokazov, ki bi potrjevali večjo blaginjo in 
izboljšanje življenjskih pogojev. Izobraževanje naj bi ustvarilo nekaj sposobnih in lojalnih 
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uradnikov, je pa poleg tega ustvarilo tudi drobno nezadovoljno elito, ki je v naslednjih 
letih zrasla v protikolonialno gibanje. 
  
Za pozno obdobje kolonialnega upravljanja sta značilni dve usmeritvi upravljavskih politik. 
Ideologija liberalizma je narekovala politike laissez-faire ali neposeganja države v 
gospodarstvo in je tako je zagotavljala okolje, ugodno za tuje investicije in prosto 
trgovino. Namen druge usmeritve pa je bilo izboljšanje ekonomskih možnosti in blaginje 
za domorodno prebivalstvo. Neuspešno izvedena »etična politika« je z ohranjanjem ali 
celo povečevanjem etničnih razlik ustvarila vzgibe, ki so se razvili v protikolonialno 
nastrojeno politično gibanje, to pa je imelo kasneje pomembno vlogo pri nastanku 
samostojne nacionalne države Indonezije. Liberalna usmerjenost se je kazala tudi v 
kolonialni birokraciji, ki je poskusila uvesti nekatere demokratične institucije, npr. ljudski 
svet (niz.Volksraad) v letu 1918. 
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7 NACIONALNA DRŽAVA INDONEZIJA 
Potrebno je poudariti, da je med (poznim) obdobjem kolonialne države, ki smo ga 
obravnavali v prejšnjem poglavju, in ustanovitvijo nacionalne države Indonezije še 
kompleksno obdobje gospodarske krize, kolonialne represije, začetka nacionalnega 
zavedanja indonezijskega ljudstva v boju za ustanovitev nacionalne države in s tem 
povezane revolucije, kasneje pa še obdobje japonske okupacije med 2. svetovno vojno in 
čas ponovnega boja za samostojnost proti Nizozemski. Vsa ta obdobja so prav tako kot 
kolonialno obdobje, ki smo ga raziskovali, pomembno vplivala na razvoj moderne 
indonezijske države. Za našo raziskavo pa bi bilo področje preširoko in ker ni relevantno 
za predmet naše raziskave, bomo izpostavili le nekaj najpomembnejših dejstev, ki 
pripomorejo k našemu razumevanju odnosov med kolonialnim upravljanjem in moderno 
Indonezijo. Da bi torej odgovorili na naše raziskovalno vprašanje: Kako je nizozemsko 
kolonialno upravljanje vplivalo na formacijo nacionalne države Indonezije, bomo v tem 
poglavju razložili glavne dejavnike nastanka nacionalne države in analizirali različne 
teorije, ki povezujejo kolonialno zgodovino z nastankom in obstojem moderne države 
Indonezije. 
 
Kot smo že ugotovili v 2. poglavju, je država najširša skupnost ali organizacija ljudi, ki 
izvaja politično oblast na določenem teritoriju. Nacionalna država pa pomeni politično 
organizacijo skupine ljudi, ki jih povezuje skupna zgodovina, tradicija ali jezik in 
suverenost nad določenim ozemljem. Prav nacionalnost pa podeljuje nacionalni državi 
njeno legitimnost. Nastanek nacionalne države Indonezije je povezan z zgodovino 
predkolonialnih ljudstev, ki so živela na območju indonezijskega arhipelaga in pa z 350-
letnim obdobjem nizozemske kolonizacije, kjer je prek politične dominacije prišlo do 
prekinitve organizacijskega razvoja avtohtonih družb, v katerih je kolonializem pustil 
trajno dediščino. Poleg tega se je v kolonialnem obdobju opredelila druga temeljna 
sestavina državne oblasti, to je teritorij, nad katerim še danes suverenost uveljavlja 
moderna država Indonezija.  
 
Kot pravi Anderson (2006, str. 97), je točen rojstni datum Indonezijske države kot 
teritorialno zamejene enote z enotnim upravljanjem težko določiti, jasno pa je, da je kraj 
nastanka Batavija, ki jo je VOC v 17. stoletju naredila za center njenega imperija. Čeprav 
so bili cilji VOC večinoma ekonomske narave, je vojaško posredovanje, sklepanje 
zavezništev, pobiranje davkov in nadzor nad teritorijem že od vsega začetka kazalo na 
državno delovanje. Podobno se je kazalo tudi v obdobju, ko je oblast nad kolonijo 
prevzela nizozemska država in je v naslednjem stoletju z lastno vojsko in upravno 
strukturo vzpostavila močan sistem vladanja. Poleg tega pa je neizpodbitno dejstvo, da je 
ozemlje moderne Indonezije natančen produkt razširitve in osvojitve kolonialnega ozemlja 
iz 19. stoletja.  
 
Datum rojstva moderne nacionalne Indonezijske države je dan razglasitve neodvisnosti 
17. avgusta 1945 (Anderson 2006, str. 99). Kot smo že omenili, pa je proces formacije 
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samostojne države bolj zapleten in se začne z gospodarsko krizo v 30-ih letih in konča s 
formalnim prenosom suverenosti leta 1949. Že Južnič (1980, str.159−160) razlaga 
splošen proces dekolonizacije kot rezultat številnih dejavnikov, med katerimi sta odpor 
kolonialnih ljudstev in antikolonialna revolucija le dva izmed njih. Ostali vzroki izhajajo 
predvsem iz kolonialnih metropol in širših mednarodnih odnosov. »V mnogem je 
dekolonizacija posledica izida druge svetovne vojne, ali bolje rečeno, njene antifašistične 
in s tem nujno demokratične vsebine«(Južnič 1980, str. 160). Po 2. svetovni vojni so se 
namreč uveljavila nova mednarodna načela, ideje in filozofija glede kolonializma, ki ni več 
veljal kot dober in koristen, niti ne zakonit. Dick (2002, str. 153−154) pravi, da je 
Nizozemska vzhodna Indija po gospodarski krizi in uvedbi ekonomskih zaščitnih ukrepov 
postala avtonomna gospodarska enota, katere vlada je zastopala tako interese 
nizozemske metropole kot interese Nizozemske vzhodne Indije. Dejstvo je, da je med 2. 
svetovno vojno, leta 1940, ko je Nemčija zasedla Nizozemsko, nizozemska Indija postala 
samostojno upravljan dominion, nizozemska metropola pa je v času vojne izgubila večino 
nadzora nad kolonijo. Kljub temu je dokončen razpad represivnega kolonialnega 
upravljanja povzročilo šele japonsko zasedenje Indonezije. Po koncu vojne je bil državni 
aparat moderne države prepuščen ljudstvu, ki mu je prej vladal. 
Anderson (2006, str. 101−102) kot primaren faktor končne nizozemske predaje navaja 
lokalna uporniška gibanja, ki so se predvsem na Javi in Sumatri izražala v obliki politično-
vojaških organizacij. Pomemben faktor pa je bila tudi mednarodna politika, predvsem 
ameriški diplomatski in finančni pritiski, ki so v letu 1949 končno pripeljali do prenosa 
suverenosti in nastanka mednarodno priznane države. 
Z novo ustavo iz leta 1949 je Indonezija postala demokratična republika. Birokratski in 
pravni sistem sta nadaljevala dediščino kolonialne države, saj v času tranzicije ni bilo 
možnosti za razvoj in uveljavitev drugačnega modela. Tudi pravna načela, oblike, naslovi 
in prakse so bile skoraj popolnoma prevzete iz kolonialne zapuščine, vendar s pomembno 
spremembo, ki jo je določala ustava: vsi državljani so postali enakopravni (Dick 2002, str. 
172). 
7.1 POVEZAVE MED KOLONIALNO DRŽAVO IN NACIONALNO DRŽAVO 
INDONEZIJO 
Južnič (1980, str. 149−151) opredeljuje nekatere splošne posledice kolonialnega 
gospostva, ki se kažejo predvsem po procesu dekolonizacije. Kolonializem je zapustil 
nedograjene gospodarske, družbene in politične strukture, ki bi bile primerne za 
uravnotežen in nagel razvoj. Poleg tega je z vsiljenimi normami in pravili neevropski svet 
bivših kolonij vstavljen v mednarodno skupnost, kjer imajo Evropa in njeni civilizacijski 
podaljški trajno prednost. Je pa kolonializem v mnoge dežele vnesel tudi nekatere prvine, 
ki lahko sodijo med dejavnike dinamičnega razvoja. S tem da je zaradi interesov 
metropole razbijal stare, samozadostne družbenogospodarske enote in jih vključeval v 
širše tokove svetovnega blagovno-denarnega gospodarstva, je gradil nove združevalne 
silnice v pogosto zelo razcepljenih delih sveta. Južnič kot primer navaja ravno Indonezijo, 
ki naj bi bila brez dejanskih možnosti nastanka brez kolonialne oblasti. 
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Kot eno najpomembnejši kolonialnih dediščin Južnič navaja področje administracije (1980, 
str. 153−155). Kolonialne administrativne strukture so bile vzpostavljene tako, da so 
metropoli omogočale nadzor nad kolonijo. Njihova struktura pa je bila večinoma v 
neskladju z družbeno naravo kolonije in je tako ustvarjala družbene razlike. Kot primer 
pozitivne preobrazbe neevropskega sveta Južnič navaja tudi uvedbo evropskega pravnega 
in šolskega sistema, čeprav sta bila večinoma pomanjkljiva in neprimerljiva z evropskim. S 
tem povezano pa je tudi dejstvo, da je neevropski svet prevzemal progresivne ideje iz 
evropskih doktrin, kar pa pomeni, da so se v sistemu samem oblikovale tudi ideje, ki so 
pripeljale k njegovi negaciji. Nastanek same antikolonialne ideologije je tako povezan 
ravno s procesi, ki so posledica kolonialnega upravljanja. 
Klinken in Barker (2009) povzemata številne študije, ki ponudijo dve različni poziciji o 
nastanku moderne Indonezijske države. Glavna ideja raziskave (Klinken in Barker 2009) 
temelji na argumentu, ki pravi da je državna avtoriteta bolj omejena, kakor se njena 
podoba kaže v realnosti. Navzven naj bi države kazale generično moč in suverenost, v 
realnosti pa so zakoreninjene v družbeno zgodovino, kar se kaže v njihovem delovanju 
(Klinken in Barker 2009, str. 3). V splošnem prvi del študij trdi, da je moderna Indonezija 
nadaljevanje kolonialne birokratske države, ki je sedaj v rokah indonezijske elite, 
nasprotni pol pa trdi, da je do neke mere rojena iz tradicij predkolonialnih ljudstev, ki so 
se med obdobjem kolonizacije ohranjale. Obema poloma je skupno poudarjanje pomena 
političnih in ekonomskih elit, saj je bila politična ekonomija in kultura v Indoneziji vedno 
deljena med elito in ostalim prebivalstvom. S tem ko je bila elita ves čas v stiku z državo, 
so spremembe v elitah vplivale na metode državne avtoritete. 
 
Benda (v Klinken in Barker 2009, str. 20) zagovarja, da so Indonezijci podedovali 
kolonialno državo z birokratsko organizacijo, ki se je v prihodnosti racionalizirala. 
Sutherland (v Klinken in Barker 2009, str.20) to tezo potrjuje z argumentom, ki pravi, da 
so administrativne reforme v 19. in 20. stoletju spremenile javansko elito v nizozemsko 
izobraženo birokratsko elito, ki je z idejo nacionalne zavednosti kasneje ustvarila novo 
državo. Podobno idejo je razvil tudi Anderson (v Klinken in Barker 2009, str. 20,21), ki 
pravi, da je država Suhartovega režima lahko razumljena kot ponovni vzpon kolonialne 
oblike birokratske države. Podobnosti se kažejo v administrativnih strukturah, 
demobilizaciji večjih političnih organizacij, spodbujanju učinkovitosti in upoštevanju pravil, 
predsedovala pa je elita, ki je bila povzdignjena nad družbo, ki ji je vladala.  
 
Glavni argument drugega pola razlage moderne indonezijske države pravi, da državne 
organizacije ne obstajajo same na sebi, temveč so povezane s političnimi elitami, ki jih 
izvajajo. Tudi predstavniki elite so del družbe in tako posedujejo družbeni kapital, ki ga v 
različnih oblikah v birokraciji tudi uveljavljajo. Poleg birokratske avtoritete obstajajo tudi 
druge (tradicionalne) oblike moči, ki so se v Indoneziji obdržale iz tradicionalnih struktur 
(Klinken in Barker 2009, str. 24). Andersonove in Geertzove (v Klinken in Barker 2009, str. 
24−26) študije kažejo, kako je tradicionalen sistem osmišljal politične institucije in prakse 
s tradicionalnim razumevanjem moči. Anderson specifično povezuje tradicionalno 
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razumevanje moči na primeru Suharta, ki naj bi predstavljal tradicionalnega 
karizmatičnega voditelja. 
 
Kot smo v naši raziskavi že omenjali, je na področju Indonezije že pred prihodom 
Evropejcev obstajalo relativno visoko specializirano gospodarstvo, ki je bilo sestavljeno iz 
manjših držav. V analizi nekaterih značilnosti predmodernih gospodarstev smo ugotovili, 
da je bilo trgovsko vključeno v širši zunanji svet, do neke mere monetizirano in 
urbanizirano ter da je bil razširjen skupni jezik. Lokalne države so prek dolgega kulturnega 
razvoja in vplivov okoliških kultur razvile lastno družbeno dinamiko, ki se je kljub 
prisotnosti nizozemske oblasti do neke mere obdržala tudi do moderne dobe. Razlog je 
specifičen način upravljanja kolonialne države.  
 
Če povzamemo ugotovitve nizozemskega kolonialnega upravljanja iz naše raziskave, 
ugotovimo naslednje: V času VOC se je prek vojaške dominacije teritorija ustvarila 
posebna oblika centralizirane oblasti, ki pa je prek indirektnega sistema vladanja pustila 
tradicionalno družbeno dinamiko relativno nedotaknjeno. V obdobju kolonialne države se 
je sicer uveljavila močna državna struktura, ki pa je v administrativni strukturi obdržala 
lokalne elite. Poleg dvojne administracije je bila družba v kolonialni državi rasno deljena 
tudi preko pravnega sistema, kar je vplivalo na nacionalno zavednost, ki do tedaj ni 
obstajala. Uvajanje novih ekonomskih politik je vplivalo na spremembe v družbenih 
strukturah in tako med drugim ustvarilo tudi razred izobražene protikolonialno usmerjene 
elite, ki je v procesu dekolonizacije prevzela državno oblast. Proces kolonizacije v 
Indoneziji je torej dopuščal obstanek nekaterih predkolonialnih družbenih struktur, je pa 
imel na njihov razvoj velik vpliv. 
 
Podobno ugotavlja tudi Robinson (1986, str. 3−5), ki razlaga revolucionaren proces 
soobstoja predkapitalistične in kapitalistične oblike produkcije, ki ga je mogoče videti skozi 
300-letno kolonialno upravljanje Indonezije. Avtohton način samooskrbne produkcije je 
soobstajal z modernim plantažnim sektorjem, kjer so elementi predkapitalistične politične 
avtoritete delovali ob kolonialni administraciji vse do konca kolonialne dobe. Kolonialno 
upravljanje je vplivalo na temeljne spremembe predkapitalističnih ekonomskih in 
družbenih struktur, ki so ustvarili ogrodje za revolucijo kapitalizma v obdobju 
dekonolizacije. Trgovstvo in plantažno kmetijstvo sta pripeljala denarno gospodarstvo in 
plačljivo delo. Država se je postopoma ločila od procesa produkcije, odnosi med delavci in 
lastniki produkcijskih sredstev pa so postali manj politični in bolj ekonomski. 
 
Tudi Dick (2002, str. 5−6) razpravlja o postopnih valovih globalizacije, ki se kažejo v 
penetraciji kapitalistične ekonomije v Indonezijo. Vsi so se končali v političnih in 
ekonomskih nemirih, s seboj so prinesli mnogo koristi za blaginjo Indonezije, vendar so 
politične inovacije in ekonomsko prestrukturiranje ustvarili tudi konflikte, ki so radikalno 
spremenili lokalno družbo. Pred letom 1800 je globalizacija pomenila v bistvu trgovanje z 
blagom visokih vrednosti. Arhipelag je bil integriran v svetovno gospodarstvo prek 
povezav s Kitajsko, Indijo in prek indijskega oceana že dolgo pred prihodom Evropejcev 
(dolgo časa so Evropejci prek strateških baz le nadzirali azijsko trgovino, niso pa 
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vzpostavili teritorialnega nadzora ali z redkimi izjemami organizirali lokalne produkcije). V 
19. stoletju je globalizacija pomenila produkcijo izvoznih dobrin v velikih obsegih. 
Industrijska revolucija v Evropi in Severni Ameriki sta glavna dejavnika, ki sta v 19. 
stoletju vplivala na širjenje in razvoj kapitalističnega ekonomskega sistema in s tem 
povezanih ekonomskih in socialnih sprememb. S tem povezano povečevanje trgovanja in 
investicij je pripomoglo k še večjemu ustvarjanju razlik med evropskim jedrom in azijsko 
periferijo. Na Javi je, s ciljem lastnega okoriščanja, vedno bolj aktivna in bolje 
organizirana kolonialna država, v povezavi z evropskim kapitalom, izkoriščala delo in 
zemljo avtohtonega prebivalstva. Medtem je večina preostalega otočja še vedno 
sodelovala v azijskem trgovskem gospodarskem svetu in šele proti koncu stoletja je bila 
kolonialna država dovolj zrela, da je svojo politično in ekonomsko nadvlado razširila čez 
celotno ozemlje arhipelaga. Do svetovne krize leta 1929 je bila indonezijska ekonomska 
rast stabilna, padci cen produktov pa so jo prisilili v prestrukturiranje v druge tržne 
sisteme in industrializacijo. Novi val globalizacije se je pojavil po svetovni vojni, vendar je 
zdaj samostojno državo Indonezijo nazaj držala njena politična nestabilnost in restriktivni 
politični sistem. Šele avtoritarna vlada Suharta po letu 1967 je vodila privatnim in 
tehnološkim investicijam bolj naklonjeno in liberalno politiko ter s tem pripomogla k 
ponovni ekonomski rasti. 
 
Z vojaško močjo je Nizozemska kolonialna država prvič združila celotno ozemlje arhipelaga 
in tako začrtala teritorialno ozemlje moderne države. Vzpostavitev močne centralizirane 
birokratske države v kolonialnem obdobju je državo vpeljala v moderno dobo. Ustava, 
pravni sistem, državna administracija, državne institucije in vladne organizacije so prvine 
moderne države, ki so bile uvedene zaradi različnih upravljavskih politik. Njihov cilj je bil 
dobičkonosnost kolonialne države in s tem bogatenje metropole. Kot pa lahko razberemo 
iz zgornjega odstavka, je nizozemska kolonizacija Indonezije kljub uvedbi nekaterih 
»zahodnih« institucij, ki naj bi povečevale blaginjo, zaradi neskladja z družbeno naravo 
kolonije z njihovo uvedbo ustvarjala tudi konflikte. Z zadovoljevanjem interesov metropole 
je tako kolonialno upravljanje povzročalo radikalne spremembe v političnih, ekonomskih in 
družbenih procesih ter s tem ustvarjalo družbene in politične strukture, ki niso bile in niso 
mogle postati konkurenčne zahodnemu svetu. Geertz (v Robinson 1986, str. 3) pravi, da 
se je zaradi državnega nadzora nad kmetijsko produkcijo v 19. stoletju obdržala 
predkapitalistična družbena struktura, ker je sistem zaviral razvoj privatnega lastništva in 
podjetništva. Zaviran je bil tudi razvoj industrijskega kapitalizma v Indoneziji, saj je bil ves 
ekonomski presežek, ki ga je kolonija ustvarila, izčrpan in je služil za industrijske 
investicije na Nizozemskem. Dejstvo je, da je vse te elemente prevzela nacionalna država 
Indonezija ob njeni osamosvojitvi, in jasno je, da pozicija, v kateri se je znašla in od koder 
je nadaljevala svojo samostojno pot, ni bila preprosta. 
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7.2 PARLAMENT REPUBLIKE INDONEZIJE 
Kot primer zapuščine kolonialne države bomo predstavili indonezijski parlament, v 
katerem se še danes kažejo nekatere povezave s kolonialnim obdobjem. Adiputri (2014) v 
svojem članku razglablja o podobnostih sedanjega indonezijskega parlamenta (DPR, ind. 
Dewan Perwakilan Rakyat or People’s Representative Council) s parlamentom Nizozemske 
iz 19. stoletja. Adiputri nakazuje, da je celotna politična kultura v sedanjem DPR produkt 
zgodovinskih vplivov, ki segajo nazaj vse do časa nizozemske kolonialne vlade. Vplivi 
nizozemske politike v karakteristikah DPR se zdijo po 350 letih kolonizacije smiselni, saj so 
bili ustanovitelji prve samostojne indonezijske države izpostavljeni v glavnem 
nizozemskem političnem sistemu, poleg tega pa so se izobraževali v nizozemskih šolah. V 
zgodnjem 20. stoletju so Nizozemci celo spodbujali izobraževanje, saj so potrebovali 
usposobljene delavce v administraciji. V političnem smislu so Indonezijci prvič sodelovali v 
kolonialnem ljudskem parlamentu (niz. Volksraad), ki je bil ustanovljen leta 1916 in je bil 
poskus demokratizacije nizozemske kolonije. Dejanska funkcija ljudskega parlamenta je 
bila sicer nepomembna, pripravljali so lahko le neobvezne predloge, peticije ipd., vendar 
je članom omogočila nabiranje izkušenj v političnem udejstvovanju. Parlamentarni sistem 
je bil v Indoneziji uveden med leti 1945 in 1949 in je začel delovati po osamosvojitvi. 
Raziskava ugotavlja naslednje: 
 
− Nizozemski parlament v 19. stoletju je deloval in je prikazan bolj kot posvetovalno telo, 
ki nima funkcije suverenega zakonodajnega in nadzornega telesa, kot je to značilno za 
današnje demokratične parlamente. Podobno velja za DPR, ki je v glavnem opredeljen kot 
zakonodajno telo, čeprav zakonodajna funkcija ni izključno v rokah DPR, saj se mora ta še 
vedno posvetovati s predsednikom, ki ima v rokah pomembno vlogo pri sprejemu 
zakonov. Pred letom 2002 pa je imel to funkcijo celo samo predsednik države. 
 
− Kompromisi namesto glasovanja: 
Poslanci nizozemskega parlamenta so iskali skupne racionalne rešitve, ki so bile ugodne za 
obe strani. Diskusije so bile mirne in kompromisi so bili pogosto doseženi “pod mizo”. Zelo 
podobno deluje odločanje v DPR, ki spodbuja odločanje na podlagi konsenza in zagovarja 
izogibanje glasovanju, ki je uporabljeno le v skrajnih primerih. Taka praksa je bila seveda 
po volji avtoritarnega predsednika, saj je dala močnejšim še več moči in je ignorirala 
manjše stranke v parlamentu. V današnjem času nadaljevana je enaka praksa ostala 
nespremenjena zaradi nostalgične zapuščine in politične kulture, ki jo je težko spremeniti. 
 
− Reprezentativna funkcija poslancev v nizozemskem parlamentu je pomenila 
zagovarjanje politike stranke in strankinega političnega programa, saj poslanci niso bili 
direktno odgovorni ljudstvu. Enako velja za indonezijski DPR, ki se ne izkazuje kot 
reprezentativno telo, čeprav njegovo ime pomeni točno to − ”Reprezentativni svet 
ljudstva” (ang. People Representative Council). Poslanci so sicer legitimno izvoljeni na 
volitvah, toda to ne pomeni, da niso bili že prej potrjeni s strani strankinega vodstva, ki 
kontrolira proces selekcije kandidatov. Po volitvah pa po navadi velja, da poslanci pozabijo 
na volivce in slepo sledijo navodilom stranke. 
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8 ZAKLJUČEK 
Po podrobnem pregledu najpomembnejših zgodovinskih dogodkov na političnem, 
gospodarskem, in družbenem področju v obdobju kolonizacije Indonezije lahko sklenemo, 
da je imela nizozemska kolonizacija Indonezije velike posledice na vseh omenjenih 
področjih. V nadaljevanju bomo poskusili prek ugotovitev iz analize v osrednjem delu naše 
raziskave strniti odgovore na raziskovalna vprašanja. 
Na vprašanje značilnosti upravljanja kolonialne države smo odgovarjali skozi različna 
obdobja kolonizacije Indonezije, kjer so se kazale različne oblike upravljanja. 
Vzhodnoindijska družba, ki je bila neodvisno podjetje z značilnostmi države, je z vojaško 
premočjo zasedla strateško najpomembnejše točke arhipelaga in tako vzpostavila 
monopol nad trgovino, v manjši meri pa tudi nad produkcijo pridelkov. Za politični nadzor 
nad teritorijem je družba uporabila sistem indirektnega vladanja, kar pomeni, da je prek 
političnih zavezništev in finančnih sporazumov nadzirala vladarje lokalnih držav. Značilna 
je bila visoka stopnja centralizacije in vojaški nadzor nad teritorijem. V obdobju kolonialne 
države je prišlo do radikalnih sprememb v upravljanju. Kolonialna država se je izoblikovala 
v močno politično in administrativno enoto, vodeno prek centralne birokratske 
administracije. Procesi ekonomske, politične in vojaške dominacije so se zato še okrepili. 
Sistem cultuurstelsel je uveljavil državni monopol nad produkcijo in izvozom 
najdonosnejših izvoznih pridelkov, liberalne politike v drugi polovici 19. stoletja pa so 
kolonijo odprle zasebnemu kapitalu. 
Prek različnih obdobij kolonizacije smo sproti analizirali tudi spremembe ekonomskih, 
političnih in družbenih procesov, ki so bile posledica implementacije določenih kolonialnih 
politik. Najpomembnejše politične spremembe se kažejo v vojaškem nadzoru in zasedbi 
območja celotnega arhipelaga ter v indirektnem političnem nadzoru VOC, kasneje pa 
uvedbi moderne, močno birokratske in centralizirane kolonialne države, ki je prek različnih 
upravljavskih politik dosegala cilj dobičkonosnosti kolonije. Prav izvajanje teh politik je 
neposredno vplivalo na ekonomske in družbene spremembe. Prvi izmed novih načinov 
ustvarjanja dobička je bil sistem pridelovanja – cultuurstelsel, ki je obvezoval kmečko 
prebivalstvo, da je določen delež pridelka namenilo izvozu ali pa bilo prisiljeno delati na 
kolonialnih plantažah. Posledica tega sistema je družbena stratifikacija, kmečko 
prebivalstvo je trpelo pod bremenom davkov in prisilnega dela, domorodne elite pa so v 
sistemu dvojne administracije zasedle položaje v kolonialni administraciji, ter s tem 
pridobile na družbeni moči in bogastvu. Liberalne politike iz druge polovice 19. stoletja so 
opustile sistem cultuurstelsel, zmanjšale vlogo države, s tem pa odprle pot zasebnemu 
kapitalu. Etična politika se je kazala v državnih investicijah v infrastrukturo in socialne 
transferje, ki so le v manjši meri koristile lokalnemu prebivalstvu. Na drugi strani pa so bili 
tesno povezani s potrebami nizozemskih kapitalistov in kolonialne administracije, ki sta 
potrebovala bolj spretne in izobražene delavce. V času ene ali dveh generacij so bili 
lokalni prebivalci tako prek industrije ali državne uprave vpeljani v razvijajoči se, moderni 
kapitalistični sistem. Neuspešno izvedena etična politika je z ohranjanjem ali celo 
povečevanjem družbenih razlik ustvarila vzgibe, ki so se razvili v protikolonialno 
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nastrojeno politično gibanje, to pa je imelo kasneje pomembno vlogo pri nastanku 
samostojne nacionalne države Indonezije. 
Na vprašanje: »Kako je nizozemsko kolonialno upravljanje vplivalo na formacijo 
nacionalne države Indonezije?«, smo odgovorili v sedmem poglavju. Ugotovili smo, da je 
Indonezija v procesu dekolonizacije − po kompleksnem obdobju kolonialne represije, 
japonske okupacije, in nacionalne revolucije − postala mednarodno priznana 
demokratična republika. Prek dveh teoretičnih pozicij smo ugotovili, da je indonezijska 
država nadaljevala kolonialno birokratsko državo s tem, ko je uporabila kolonialno državno 
strukturo in politično vladala teritoriju, ki je bil določen v pozni kolonialni državi. Politične 
elite so pokazale tudi druge oblike moči, kot so dediščina predmoderne indonezijske 
tradicije, in s tem dokazujejo, da nizozemsko kolonialno upravljanje ni edini razlog za 
obstoj nacionalne države Indonezije. Nizozemci niso ustvarili Indonezije, so pa definirali 
njen teritorij in ustvarili okolje, v katerem so se nacionalne sile lahko razvile. 
V uvodnem poglavju diplomske naloge smo predstavili temo diplomske naloge in njeno 
relevantnost v svetovni zgodovini. V njem so predstavljeni tudi predmet proučevanja, 
raziskovalna vprašanja in metode raziskovanja. V drugem poglavju smo predstavili 
temeljna pojma naloge: kolonializem in upravljanje. V poglavju o predkolonialni Indoneziji 
smo ugotovili, da je bil že pred prihodom Evropejcev na območju jugovzhodne Azije 
razvit, samostojen, ekonomsko specializiran gospodarski svet (3. poglavje). V sledečem 
poglavju smo ugotovili, da je po odkritju Amerike in selitvi centra evropskega 
gospodarskega sveta na sever Nizozemska država prevzela prevladujoč položaj v evropski 
trgovini (4. poglavje). V obdobju raziskovanja sveta je Nizozemska vzhodnoindijska 
družba vzpostavila monopol nad trgovino z začimbami v jugovzhodni Aziji. Kot neodvisna 
družba predstavlja začetek struktur kapitalistične ekonomije, ki je s kapitalom in interesi 
močne in bogate države v ozadju vodila agresivno politiko izkoriščanja in pridobivanja 
kapitalskih dobičkov (5. poglavje). Kolonialna država je z vpeljavo močnejše oblasti in 
administrativne strukture zagotovila pogoje za agresivnejše ekonomske politike, ki so 
matični državi nosile še večje zaslužke. Prvi je bil sistem cultuurstelsel, ki je vzpostavil 
državni monopol nad izvozom in pridelavo najdonosnejših pridelkov. Kasnejše liberalne 
politike pa so omogočile privatizacijo in v Indonezijo privabile tuje kapitalistične 
korporacije (6. Poglavje). Na podlagi kolonialnih in predkolonialnih struktur se je razvila 
samostojna nacionalna država Indonezija, ki jo zahodni svet označuje za državo tretjega 
sveta. Vzroki za njen nastanek in obliko ter način delovanja pa izhajajo tako iz kolonialne 
zgodovine Indonezije kot tradicionalnih družbenih struktur (7. poglavje). 
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